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. : ." '1"
failts d<Pllis It 1" jail vier 1861 jusqu'ii jin
mai 1875, par fules <;iay,J: Gay etfils, "
eI pm' la SOdLIi des BiblipPhiles :"
Cosmopoliles .',' ...
:"
Paru ell jail vier 'I86~:
'.Bibliographie des principaux ouvranes tela-
tifs a. I'amour, aux femmes au mariag-e~indi-
quant, etc. Par M. Ie C. d·i···. Parrs, J.:Gay,
Inl·~de VIll6ISO pp a deux col., tire a 300 exem-
p aires. - 6 francs. . I . " ,'.. .~
til auril 1861 :
,."~Les Nuits d'cpreuve des villaeeoises alleman-
/s avant lemar-iage Paris, ().Gay, pet ..m-ra
ocdS7 .PP·, tlr~_a 400 exe01plalrcs sur paplcr
rr marre, et 100 sur pap. de HolJande. -:I et
4 rancs.
. . '. ell juilltl 1861: ': ',; . \ -." :
G~ point' curieux des mLeurs_priv~es.de.la
P;t ~(par ~L Oct Delepierre)- Paris, r Gay,
'. r" In-8de 2<} pp., tire a 24Scxemplalres,-
r·So. ; , "1: :, j
. tit aouf 1861 :::!~,,',"" ";j
t\vDe Triolts illlpostorihlls.lsrjJ.'Te;te I.atinl_';t'~.:
"';-J GCune notice par Philomncste [unior Yar~s,. pi .ay. pe.t in-I. de LV-S9pp.,tir~ ''43. ~xemd·
,; Halrcs: 2 sur peau v~11O. 20 sur papter e
:~,~!Iande (a.8 rr.): 30 su~ papiervelin (a 6 fr.);




en seplembre 1861 :
. Dissertation sur PAlcibiadt' fimdullo a scol/(l;
trad. de l'ital. de G. Baseg~io,par un .hibliophile
francais (~c.G If)' 1;'ilris,'} Gay, pet in-Sde ,I:';
78 pp. tire a 254excmplaires - 3 francs. ~~
""' .':,;,',: ';:". ::.:tll-1l0~til;blr<i?61;'. ~~:
Scpt"petites nnuvelles de-Pierre Aretin con- ~;-.
cernant- le 'jeu-et Jes jcucurs , trad. en fran- ~'1
cais.etc , par PhiIomnestejllnior. Paris, J Gay, ~
pet in-ta dC93 'pp, tirc":l331 cxcmplaircs ia ~1~
sur peau vellri . 8Lsur-pal?ier de Hollande {a ';r,~
6 fr.); et 250 sur p~pier'ordmaire (3. 4 fr ). ~lci
. , -euJi"ivit(:I862.: ", lots
<:;Anthologie scatologi"qucixccueillie e~ annotec ~-de:
par un bibliophile de cabinet 1M.G.B.). Paris, :."
. 'Chez Ie 'tibraire qui n'esr pas -Triste, pet. in-ra l.1r,~
'de 144 PPl tire ~230~xe",plaires (a 6 fr.) , plus; \""
7° exemp aires m-g (a 10 tr.h,-:;,', __ :,v.. < \<,~
:elifelJi'ier.I862 : _~
-r: Le Premier acte'du Synodr- nocturne des trio ; ;ic~
';.bad~s,lemanc.s .., unelnianesi," pr,)peli~e~), etc. ~L":t
- ·;ParJ-l,;};.Gay, pet. In,~I2 d~XI'l20 pp., flrcaI92 ;{~
,~excmplalrc~ldont2sur peau Vclin).-lo francs KcL
.Les Muse~ incognuesJ ou la Seillc aux botir~3t;,
!"Icrs. Recueil qe poe.sies.r'Ctc:..Paris, J Gay,pet. )b;
,.}n~l.::lder.x-IQ7. Pp.l tlrc~ a 102 .exernp~.aires gian t ~It'~
'. 2 s,ur peau Vehn)i ,_ "10' francs; .;, . ,-.'~
'. .,:, ':~
',' "~·,;:.e~,n~al'S;1~62: . f;\
Le Jardin. des TJSes de Ia vallee des'lrirmes.:. ~\',~
!rad. du latm par J Chenl!, Paris J G.ly pet.",:.
Ir:'"I2pe.v·66 pp', 'tire a 265 cxemplaiccs (dO!lt",.:t~~:
';.$·sur~peau velm, ct 12 Sur papier de :ChiilC'~<:%V~\
;:',ra.r,~a~;cs,:," " " ,,; au/it 1862: ,,"~l~~
; \·~:;Le,LlVret "·~c."folastri~s ~·.Janot Parisien.:,{<~?





.pet. iu-ra de xx-St p.p,. tire a 100 exemplaires
(plus 2 sur peau velin). - 8.francs. .. .
en mal 1862·:
L'Imitation de Jesus-Christ, trade et para-
phr~see en vers francais. . par P. Corrieille,
Pans,]. Gay, pet. m·I2 de.xxtv- ...S6 pp., tire a
;600ex. ~ur papier verge ordinaire(~'5Jr.-),30 ex
~y~ 1 . sur papierde Hollande fa 10 fr ) ; plus 2 e~.' sur
A,.;,l.; peau vehn.. . .It..-a. ,::71~'; d HTist,oire slur I~s troubles -advenus e~pla .viii)"
.. ~ e 0 ose 'an 1562 par G. Bosquet. arIS,.
~~~ GaYJpet. in-ra de 47 'pp.: tire it 200 .exempl~ir.es
I;~", L (dont 2 sur peau volin). '- I fro 50. '. ,;
Lee Amours folastres ct recreatlves du 'Filou
~, et de Robinette. Avec un avant-propos et ~es~~< notes, par M,. p. L. Paris J. Gay, pet. in-rade
1.:<!,.-, XXlv-72 PP , .nre a 115 exernplares (plus? sur
~..~, ~.~.pcau volin). - 8 francs... .': ,.':, .';':
:;,'~~<""'.. , ., Hlj"iItIBP2:';'., ;'. .:
.C': \Iv Co.qu'on appelle 'a prop,ielO Iilteraire".st
.' :...._,"~~U1slhlcaux auteurs, .aux ~dltcurs ct. a~ public.
~~.' I ~!icttre adressce.etc., par J: Gay. p.aris.l auteur,
;~~':~ln'8 de.ro pp., tire a 30~ e.'F'- 60 c(:ntuu?s:
r.\~ La Caribarye des artisans, ou Recuei] nou-
,..~:."~, ~veaudes plus ag-reables chansons :Vlellle~..et
'.•.'.••••~ . .•.•..........•!. '.n.OUVC HCSAvec un avant"propos e.tdC.~.. n..?l.es.ni:' r,' ~ par M. A. Pcrcheron Pans,.J. Gay, p.et..m~I2
~J, \ ..J- de 2O-J. 'p'p'J tire a lIS exemplaires (plus 2 sur
::;:~i; I \J peau velln}. - IS francs. - .; ',",
:e'L: :" Vie' et actcs. triomphans' .d'une damoise)le)",;, ::> nommcc Ca'tharine des IlaswSouhaiz. Pari's' ].
~:,,;ti,~Gay, pet in-J2 de uv-74 pp, ,tire a 115ex. lpf",s
IUif .,) 2 Sur peau ,"elin) - 7 francs.:~~I"~Aventures de I'abbe de Choisy .lrabi\l~ ..ell
~d" O'i femme. Quatrc fragments, etc.~precedes dl'un
::s; , ...... ~vant propos par M. P L Pa'rls,J ,Gay, Pet.





Recueil des chansons du Savoyard. Avec un
avant-propos, par M A: Pcrchcron. Paris.].
Gay, pet. in-I2 de XVt';I20 pp., tire a 100 esem-
plairestplus 2 sur peau velin) - 10 francs.
CII jn ill" 1862 :
',LeJeu des eschets, trad. en vers fram;aisdu
poerne latin de Vida, par M D C. Paris, J. Gay,
petill-I2 de h'-3l pp., tire it liS r-xcmplaires
:~,(plus 2 sur peau velin). - ::z fro 50
:: '. Lc Jeudes.eschecz, trad, cn vcrs fran,ais du
poeme latin de Vida par Vasquin Phlheul.
"Av.ecune notice par '~l P. L. Paris, ]. ~ay,
: pet. iu-ra de x"·26 PP'J tire n uS exemplairc!
Iplus 2 sur peau volin). - 2 fr. 50.
-. L!1R~cr~ation et passetemps des tristes. Re-
cueil d epigrammes et de petits centes en
v,ers, etc. Paris,]. Gay, pet. in-ra de XIH~ pp,
nre a 115exemplaires tplus 2 sur peau vchn/,-
.:15 francs. ' .~lr;
,)"f,
< en aoUt 1862 : ~~·f~
"'~~jl. La Nouvelle d'un reverend perc en Dieu et ?<lilt!
"bon prelat, etc Avec Ie deschiffrement de set ~[c.
; tend res a~.ourcttes Paris J. Gay. pet. inoI2dc: ~ "'.:Q
. IV'40 pp , lIr.! it 115exemplaircs !plus2 sur peau .1i~,
; -velin]. - 4 francs, ;.~~
. '>' Al;ihiadeflmc;,',llo 'Q scoia, D. P. A. Paris. imp. :~f~
, •. ~. Raeon (pour J. GaYI, pet. in·~ de '\,·,08 pp.' ,11~':
.: ~lr.e,a 100 eX.{do~t,2 st,Ir pcau velm}.-lo, fr:ulI:s.
~,
.,...5 -.
d .\" ell odobre 1862 :
e.Ir Livres du boudoir de la reine Maric-Antoi.'
.I~S~nette.catalogue authentique.etc. : avec preface
trU" ·,;ct notes par Louis Lacour. Paris, J. Gay, pet
"iu-ra de LXXII'Q4 PP , tire it 317 ex., dont 2 sur
;peau vcliu • 15 sur papier de Chine (a 8 fr.r, et
; -gocsur papier de Hollande Ii\ 5 fr) '.
~~fL-:Lion d'Angelie suivi duo Te'mple de Mar-
,..". sias: par Pierre Corneille Blessebois. Avee une
notice lpar M. G. B) Paris, J. Gay, pet in-ra
';,'deXXlV-I32 ~p., tire a tIs exemplaires (plus 2.
sur peau verin ", - 12 francs.
~"l; "~e Nouveau Parnasse satyriq~c -.Calais, i~l·
~"',~~elmprcsslOn avec net-s de M. I'r.cotel. Pans,
"" ,Impr. S. Racon (pour J. Gay), pet. 111-12 de IV-
: J~3.PP·,tire a 100 cxernplaires [dent 2 sur pcau
~d~VCltn).- 10 francs.
i:l!l~ '~
~::. m nouembre tB(a :
:ri1l La Trag-edic de Pasiphee, par lc Sr Theo-
p!lI!c. Prcccdce d'unc notice sur Ie SU)~t de da
,plcce (par M. G. 13.'. Paris.J. qay. pet m·I2 e
, ., );u·8t PP:, tire a 11;) cxemplaircs (plus 2 sur
~~, peau velin. - 6 francs. .
¢~t. L'Occasion perdue recouverte, par PIerre
.i~:Corncille: sui vic de notes. etc., ct des sources
tJ.;fi::- ct imitations qe cc poemc c~Jc.bre{par M. p.
,'t, ~acrolx). Pans, J. Gay, petit 111-12 de 94 PP.J tIre a 250 ex :;\ 3 fr '. a 70 C'xempl. in·8 (a5 fr ),lfJ'j et 2 ex sur pcau velin ...:1-
a~ " £n diccmbrc 1862:
" L'lIeurc (lu Berger, roman de CI. Le Petit;
~~, ave~ un avant-propos, par Philomncste Junior
d.~):; Paris,]. Gay. pet. in·12 de 82 pp en tout, tin~ at~:i10';) ex. (plus 2 sur peau v<"lin) - 6 francs., 'lrlJ M~ric.Antoinc~tt: a la Conci,:rget:ic. pieces"J'" on:;males,ctc ,sUlvles de notes hlstonqucs etc'
• ~. par M. Emile Campardon. Paris, J. Gay. ~86:i'












Tire format in-Ia jesus: fi;2 ex: sur peau velin:
30 cxsur papier verge (a 7 fr.), et.500 surpa·
pier' ordinairetr 3 fr ) - et format in-B, raisrn :
a'I. ex. sur pcau velin, et 200 ex. sur papier
verge (a 10 fr., .. -
:'L'Escole'de I'interest ct l'universite d'Arnour,
al.le~orie trad de l'espaanol d'Antolinez de
Piedrabuena, par CI Le Petit. Precedce d'uo
avant-propos par Philornneste junior. Paris, J.
Gay, petit in:r.2 dexn"g2 pp., tire it 100 ex. (dont
a.sur peau velin), - 8 francs. .
L:lnfQrtune des filles de I'oi~, suivic de'la
Ma!gre. par Adrien de Mont uc comte de era-
mall. .P31:IS; I. Gay. 1863, pet. in-ra de XYII-S1
p~, tIre a"IOOex; (plus 2 sur peau vehnl.-,
4 tr, 50. " ".
el~ja.mJicr1863:
p B!bITiot,heqU~'dela rein~ Mar-ie-Antoinette au
ctit- .r,anon; Catalogue avec des notes ~l1.
ma~qUis de Paulmy Public par M. Paul Laqo!x.
Paris, J. Gay, pet. in'12 de XXVIII-12S pp , nre a
317 ex: (doni 2 Sur peau velin ct 15 sur papier
de Chine], - 5 francs.
e/l feurier 1863 : li>x",
Curiosites des Parlcmcnts de France d'apres ~':ntlles
!eurs registres : par Ch.Desrnaze.Paris.]. Gaj'. ~"'~,l~tWa'
10-12 de IY-176 pp., trre a 50 ex sur paprer cle
Hollande 10 6 fr.) cl 30~ex. s~r papicr ordt· ",,»,d .. :
nalre (04 fr.; ,.t~;>'"
Les Fanfares et courvces abbadcsqu':S des 'lfi':t'l:len
Roul.e·Bontemps: par J. P .. i\Avec line I~tro·:~ ,Hi;s:»,1
ductlOn (par M. G. R) .. Pans, J. Gay, pet. tn'I2'H~i'~l
de 20& pp. en tout, tIre a 100 ex, (plus 2 5ur,::2~'" .il, i
peau velm,l.,- '15fra~cs.". ~ ';:J~~i~~i
. '.'- "I.';:; en ~VriI1863: . . ,:'}:' '~~'2!,rM'











Labyrinthe d'amour, au Suite des MusesIelas-
tres. Bruxelles, irnpr. Mertens et. fi~~(pour ].
Gay', petit in-ia de 68·g6-75 pp., ure a 106.CI.
(dont 2 sur peau velin et 4·sur pap:er de Chine).
:- 16 francs.
'Les Fantaisies de Bruscarnbillc, contenant
plusjeura discours,etc Bruxetles.impr. Mer.te~~
et fils (pour J. Gay). pet. in:I2 de 316pp., nre a
100 ex. (plus 2 sur peau velin), - 16 francs. -
L'Espadon satyrique. parle sieur d'Esiernod
Avec un Avant-propos. Bruxelles, impr. Mer-
tens et fils (pour J. Gay), pet. in-ra de XV[·I52
pp .• tire a. 100 ex. (plus 2 sur peau velinj. -:-Ij
francs. : .. , :.
Variete~ bibliographiques, par EdouardIri-
eoteLPans, J.. Gay, in-ra de VIIl.363Pp., lire a
50 ex. sur papler ce Hollan de (it 9 fr.) et :zoo
ex. Sur paprer ordinaire la 6 fr.).
til aOlilI863 :
:' 'Fo\mula~rc des ntagistrats, 'par Charles pes·
maze. Paris.j. Gay, in-B de vlII'30~ pp., tlre!:
500 ex. ~ 10 (ranes. ".
Tragcedie nouvelle dicte Ie Petit rascir des
o!"!,!emensmondains. cn Iaqucllc routes Ies nu-
seres, etc., par F. Philippe Bosquicr Bruxellee,
impr. Mertenset filslpo"r J. Gay), pel. in-ra de-
u6 PP'J t1.rea 106c.x. [dent 2 sur peau velin ct.
4 sur pap,er de ChlOe). _ 6 lI'anes 'j
-,Grandes 'et rccreativcs pronostications pour
ceste presente. annec 013145000.470,par Astro,
phile)e Roupleux, intendant, etc. Suivies de
notes. par PhJlomncstcjunior. Bruxclles, impr.
Merte,ns et fils (pour .J. Gay). pel in'I2 de 9J
PP·J.tJrca Io~elC. (dont2 sur peal) vdin et4sur·
papler de ChIne). - 6 francs, . " . '. '
. '" ..pi,l/lb,." 1663 :































ment deduits les plaisirs de la vie rustique.
Bru~elles. impr. Mertens et fils rpour J. Gay).
pet. m'.I~ de 139 PP , tire a 106 ex. rdont 2 sur
peau velin et 4 sur pap de Chine). - 10 francs.
BLesApres disnees du·sei'·neur de Cholieres.
r~~elles, irnpr. Mertens et fils (pour J. Gay',
pet, 1U·_r~de 343 pp .. tire a 106 ex. (dont 2 StJT
peauvehn et 4 sur papier de Chine~.~ 16francs.
u, octobre 1863 : ' ,- , '.
EsLes "Touches du seicneur lies Accords {par
( t. Tabourot) Bruxell~ impr Alertens ct filsrour J. Gay), 2 vol. pet.' in-ra ·de72'44-6~pp ..
\,t.I130127 pp., tires a 106 ex. (dont 2 sur peau
e In et 4 Sur papier de Chine) - 22 fro
~ahierde remarqucs sur l'ortbo"raphe fran-
~~:sedpour esrre examiner, etc. l::lpublies avec
v ro uction et notes par 1-[, Ch. Marty-La-
ti~~u.x..Paris, j. Gay p'et_ in-rs de XXXVI-l52 pp ..
fr . a 300 cx., .clout IS sur rapier de Chine (:l 6
p·.;iS sur papicr de Hollanoe {a6 fro ; et 250 sur
aprer verge ordinairc (<'l4Fr.},
C~a Muse parictair-c et la Muse Coraine, ou les
N «(slonsdes rues dcpuis quinze an:,. par e-el tarles Nisardj. Paris, J. Gar Tire a 2~
sut don.t2 ex. sur peau vchn. pet. m-I2: 50 ex.
20- pa~lcr de Hollande pet in-I2 fa 10 fr.),et
. J ex. tn-B sur papicr C:rdinairc (a 10 fr.). . T~
relableaux des nlo:urs du temps clans les diffe-lelits a.g:cs de Ia vic. Amsterdam,-s, d. (Bru-












_ . til 110VtJllh~ 186J :
m;es Foutaizes de Jericho. Constan!inople
I2B~.elles) •. 7' pp. Tire II 22 ex. pet. In·B, et











'.- :e',,'decenihr/1863 : ,.. , ,:
. Fi:lUtaisies _bibliographiques. p:lr' Gu~t3ye
Brunet Par-isT. Gay, 186., ino~2 de 1\/-3.'2pp~
tire a 262 ex. {dont .12 sur papicr de: Clnne).,-
7fr.~: . .
, <•• " ~;;' • en [anvier 186-t-: . ::, . ~ ~
L'Epouse "d'outreotombc. 'conte chinoi;;;: irat '
par Leon de Rosuy. Pa-is. J. Qay: pet ,"_'.2. a
44 pp., et 31 pp de textc chinois lltho.:.:~.:nrc
200 exemplaircs dont 2 sur peau vcltn • 1 sur
papler japonais '(::1 10 fr ): 2 sur 'payier: ros:
1ft4 fr.1 : 10 sur papicr de Chine (;1 .. Ir.), ~t,t8J
sur papier de Hollande (it 3 fr.). .
-eujlvi-ier 186.; : ;;,.
"';~~rie~Antoinettc :\ la Concip.rgcriC. Picce~
?r~g~nale!:',etc., par M Emile Camp::,rd,)n, 2
edition. Paris. J Gay, in-18 jesus d« X\',·3~PP',
- ~ francs. '.' . .'
Le
en tnars 186.1 :
Appendice a la MIISC parietairc et la Muse
Ioralrie, con tenan t, etc., par J tiles _Choux.~aT1S,
J. Gay, 32 pp, tire a So cxcmplaires, pcl,ln·12,
et 150 excmplaires, in-B. '
Journal du baron de Gauvillc, depute defa
nobl~sse am: Etat5~Gcl,tralix. :\\'cc.\mc iJ~tr{
ductlOn, par M Ed. de Barthelemy. ParlS,~·
Gay. in..t2 de xxxu.83 pp., tire a 300 cxempl~l·
r~s. -.3 fr. 50.'
·LeNouvelles et plaisantcs ima~in3.lionsdt
Brusc<l!l1billc, en slIittc de scs fantaisics .. fifIH,,',
xelles,lmpr Mertens et fils (pour J Ga\'), pet,,: E
in~I2 de 219 pp~..tir¢ a. to:l C'xcmplaires'(plUS3,;':" .
s?r p~u velln). :....14 trancs ' :"~. ;
, ;: en ·avril 1864 :























Avecndtcs.et cOlnmcntaires, 'Par Ed. TrJcoteI.
£ruxelles,lInp'r. Mertens, et fils Ipour J. Gay','
1V'+97 pp, tire II 1~6 ex. dorn 30 ex. in-8 (il:P
fr.l,etU::Q ex pet. 10·12 (dont 2 Sur peau velin
~q'sur Chine), 20 francs. '
. DiSsertation' bibliographiques par F. CJa;
cob,bibliophile, Paris. J. Gay, in:t,2 de VII1<~4
pp , t1.n~a 260 cxcmplalres, dont 10 sur papter
deChine lil 10 fr.], et 250.sur papier de Hollande
la7 fr.so). .
til tnai 186l:
LeThresor des joyeuscs inventions d\i para-
"goodes pocsies, contcnant, etc. Brux~lles,
, Impr. Mertens et fils (pour J. Gay), pet. 1~1:I2
~e5 ,de I2.J pp., rire.a 106 ex: (dent 2 sur peau ve .11,
. ~ et4 Sur papier de Chine) - 8 francs .. ' :
PP: "Biblio(rraphie des ouvraues rclatifs a l'amour,
aux rem7n~s. au m:l.ria~c;:l con.tenant, etc , pa:
M,le C. d'It •• , ae edition. Paris, J: Gar, XI"4°.1
pp.. a 2 col., tire a !'I00 cxemplalres ~n·8sur
pap!cr ordinaire Iii 25 Cr.), et 31:grand 10·8 sur





CII jut" 1864 : .
'Recuei(eomplet des chansons de Colle Ham,
.bourg. et Pans (Bruxelles), pet 10-12 d~ YIll-266
pp.• tlr.ca 146ex. (dent 2 sur- pcau veh~,et 4-
SurChine], il 14 fro ..
ell )lIil/et 186+':
Priapees de Maynard. Freetown, im~r. de fa
Bihtiontrmicze ,'wcir(v (Bruxellcs), pet: m-!2 de
7~VP,tire a 506 .exemp)a~rcs (dont:z sur peali
':Velmet 4 sur papler de CllIne). - 4 fr;lnes ..
, '0 ':'.Peuples et .voya;.:eurs. contcmp?rains. par
t,:';;d RIChardCortamoert. Pans, J.Gay, m'12de Xli, .
















-Mcmoires secrets sur Ie re~ne de Louis XIV.
la Rcgence et Ie regnedc Louis XV; par Duclos.
Avec unc notice sur la vie ct les cuvraues de
Duc.l"s. des notes, etc. (par M Campa~doni.
Paris.}. Gay, 2.yolo de ly·;36oet 1:"35~pp .. tiris
a 200 exemplaircs in-S, sur papicr verne (aI~
fr- )r.et 500 exemplaires in-rb jesus sur '='papier
orum atr-e (it.7 Ir.). ,
La Guerre des rnasles contre les fcmelles.
representant, etc I avec les Melanzcs poctiques
du sieur de Cholieres Bruxellcs, impr. Mertens
et fils (pour ). Gay" pet in-ra de 188 pp. ti rea
106~xernplai.rcs (dont 2 sur pcau vclin ct ·fsur
paprer de Chine; - 12 francs.
eU(J)l;i 1864- :
Heur~s d'amour, par Hipp, Lucas. P,lrisJ
Gay. pet 10-12 de t.....22~ PP I tire i\ 12 ex. sU,r
papICr.\'Cr~e (<'1 8 fr ] ct 150ex, sur papicr ordi-
llatrE~(a 5 fr J. '
Le Voyage au Parnasse de Michel de Cer-.
vantes, frad en francais avec une notice, etc,
par J.oM,Guardia, Paris, J. Gay,inoI2 de l:LXXX'
2~I pp" tire a 60 ex sur pnpicr de Hollande
ra B f;·.1. 20 ex SU~ papicr verge c\ 8 fr.), ct 420
ex. sur papier ordinairc ia 5 fr.i.
Le Paruasse des Muses ou Rccncil des pius
belles chansons a dans~r. Bru xcllcs, impr.
lvIertensetfils (pour J G.")'), pet inot2de3"
pp. en tout:- Le second tome du Parnassc des
chansons a danser. Bruxelles, impr. Mertenset
fils (po~r J Gay), pet. inou de 23,3 pp. en tout,
2 vol. tires it 106 ex. {dont 2 sur peau velin ct ~
sur papierdc Chinel• - 30 fr. les :l \"01. " .'
Le premier (second et troisiesmel livre de If;';'
Muse folastre rechcrchL~ des plus beaux c.>prits·:;>,
,ric ce temps, Bru~ellcs; impr. Mertens et fils :'
Ipour J ,Gay), pet. ino12 d<; t2O-930103 pp.,.tirel '
105 ex. {Qont2 sur pcau velm ct 4. surpapler.d~'
























Satyre menippcc, ou Discours sur les poi-
~nantes traverses ct incommodites du ma-
ri~e. etc., par T. Sonnet. sieur de Courval.
Avecune notice par 1\1, P, L Bruxelles, irnpr,
llertens et fils (pour ]. Gay), pet iu-ra de JI9
Pp., tire a 106 ex. «lont a S~Jr peau vclin et ...
Sur papier de Chine). - 8 francs.
'Euvres poetiques de Francois de Maynard,
Avec notes ct notice de M. Pro Blanchemam.
Paris, J. Gay, pet. iu-ra de XXX\··2i5 pp .. tire a
JeIl,ex,(dont 55ur papier deChine et 3 sur peau
"1101._ 16 francs.
Gamiani ou Deux nuits d'excea, par Alcide
~aronde ~I··.Lucerne (Bruxellcs), xVI-71 pp ,
lirca lao ex, pet in-ra \it 6 fr.], plus 20 ex pet.
"·8 (it 12 fr ), . i.
ll1 octobre ]864 :
:Les Aph·rodil~s, ou r~rag.ments tha~i:pr~fl;
ques pour servu- a I'hlstolre du plalslr"r~s a
. 18ruxelles!.2 vol. de 318'321 pp e.n rout, ~ lh,
~ ex pet. in-S (it 51 fr,I,e< 156 pet m·I2 (11j"
I Pri '1 di 1 \ 'ouvra"c..es nvi cgcs du coc~tagc f In ague, A Vicol1
Utile,etc, A VcC une notice par M, p; L-". de
lBruxellesl, chez Jean Cornichon\; pet. In.l~. .
139pp., tire a 200 ex. - 8 francs. . ,- _-
Il'bl' 1 . . d d 5 echees.I log-rap lie nn.ecdouque. U jeu e pp,
~r Jean Gay, P,ms,J. Gay, 10-12de tV·"9!I. .lire a 260ex --7fr.50, . ,
in-f
sur
Celle-ci et Celle-la, parThvGautier- Luee,,'
IBruxelles'. pet. in-I2 de 86 pp., tire a 2):)es.-
.4 francs.
. Les Muses gaillardes, rccucillies des plu:
-beaux esprits de ce temps, Avec une notlce~~
M. P. L. Bruxcllcs irnpr. 'Mertens el fils IPOd'.
J: Gay), pet. in-I2de317 pp., tire a 106e~. (on.
2 sur pcau velin ct ...sur papicr de Chinel"
16 francs. "
· -'Parades-in~ditesde Colic. Harnbourg et paris










"eu deccmbrr. J86.. :
. 4~
· :.L'Ar.tde la reliure en France aux d~r~:~ .~r
~lecles, par Edouard Fournier". Pans,]." 'B
'. in-ra dc IV-"i, 1'1'., life a 300 ex. (a 5 fr ,I P"
· ex sur papier de Chine a 8 fro)
L Fl d .' '1 'o<etlII,a eur e pocsie Irancoyse. reCUCI J J tIle: ,.gi
etc, Avec une.notice, pal' M. G B. ,BrUXjllJ -Xl
~~pr. Me~lc.n. ct fils (pour J Gay" pe~~Ii~c1 p
". e19 pp.,~lre-a 106 ex, (dont a sur peau v _
4 sur. papier de Chine," - 5 francs.· . . . -, '. Lea Dehccs ou ' Discours joycu:t ct, r~eul
tlfs' tenus, ctc., par Verboquet.te·GeneF r
· Avec urenotice,par M. P. L. Bruxdlcs '~f~
Mertens er fils tpour J. GaVI. pet.ln:"d su'
PP I.tlre a Iol?e:X, (dent 2 sur peau vchneq,_
pap'er de Chin c). _ 12 francs :
" d L{ L;~~endedor~e et Pocmc5. sur l'esdrBf:;", ~ Edn" eHow, trad. en fran~als par_'p.~lde"l
PC p' .Macdonnell. Paris. I.. Gay. rn papiel,1'1" ( rtx: 5 fr.), plus 25 ex. tires sur
\e 'n (7 fro 50).. . '. .
c.,,
"mjauvier 1865: " «:'>
Pol"issonnian~. ou" Rccueil de turlup'ina~~:' <':1
@i~Ti;'~~~~i;A;'\'~cUne notice par M. P. LacrotX ~ .
Impr. Merlens el fils (pour J. Gay). ,
:en:e~.-·in·12de125 ~p., lir';'11'I06 .e~el1Iplaires-(dqnI2.surpeau velin et ~ sur papler de Chine). :...,8 fro
~.',Chansons folas.tt'cs et prolog:ues' tant superli-
.fiq~{.sque. drolatlqucs des comedieits fran¢is,
revuset augrn de nJUveau par le sieur de Bel-
:!ane..Avec notices par M P. LncfOb;.., Bruxelle$ .
.unpr: Mertens et fils tpou." J. Gay>.2 vol. pet.
.m-rz de 123-12-3 pp.•. nrcs a 106 exempl~lres
.(dont2 sur peau velin et 4sur papler de Ehinel-
- 16 francs. .
,:',Les Aut 19raphes ct le gout des autograRh~S
en France et a Fetranrrer, etc. par M. dc.L~~-
, cu~c.Paris. J. ~ay, in~8d.e XIl-3H·pp·,Jlrca
liet'S 495 ex. su~ paplcrordll1alre (a. 8 fr 1, ct 50 sur







:' Sirop.au.c~l ou 1"Heurcusc dcHivrance,tira-
]1e51 .;ge1ie: herol-n{erdifiq\le.Berg~of-~oOln ~x:n~:
n.ll .xe les], pet . iu-ra de 48 pp, tl~ .104- f' cs
"~ pill res Idcnt ~ sur papier de Chmcl·- 3 ran .
Alphonse dit l'unpcissanr, tra.:;c~ieIPdr
Colll::1.Luxcm'.Jour" Hruxelles', pet. 10·12 c
'2} pp., tire a 105 cxemplaircs {dont 2 .sur pcau
veHn, et + sur papier de Chine}. 74- fi'ancs.: ::
•• , .' 1 _.
{II ·avri/l86.:; : , . [
.:.·. ." :Lettrc de. Chri~tophe Colomb sur.1a decou-
. \'ertc du Nouveau-Monde, publice, ,etc" tr~.
< en fran!;., annotce et cohlmenlcc par M. LUCien
:deRosny. Paris, J. Gaj", in·8 de 41 pp., tire: a
125excrnpJaircs, dont I 'sur peau:ve}n.II5 (c,):
5 sur papi~r soufre (ft 6 fr.!, ct 119 cxemplalres
'surpapier de Hollande(a·~fr.) ..
~.,.';'DeJa beaute, discciur~,di\'crs, erc.::par:Gabr.
/ deMlnut i\vee unc notice 'par M. P.L l,Stu.
;. :,elles, impr Mcrlens el fils fpour lGay pel.
\~ln'12de 269 pp.,.tirc:\ I06ex.emptaiaes(dont2
-;' rur peau' vdin, el 4. sur papicr de Chine). ,.,..'16
rancs. ; ~ J." <<.3L ", t"
v ' ~'!' J
-16 -
Les Gayetez et les epigrammes de P.deRon·
sard. Amsterdam (Bruxellesi, pet-in-ra de-Ij..
pp., portrait, tire a no exernplaires rdont oJ sur
peau velin, et 4 sur papier de Chine). - lofr.
Le Banquet des Muses, ou Recueil de toutes
les satyres, lambes,etc ..du sieur Auvray. Avec
nfio,tice parj~ G'P. L. Bruxellcs, impr Merte~s.le: lc',
S (pour. ay" pet. m-ra de 319 pp., nres L
106exemplaires (dont 2 sur peau velin et 4sur par
papier de Chine). - 18 francs. 'not
, N!,po!eon ~t M. de Sismondi en 1815, p'ar Ach. Ipct
"Iubirial. 'pans, j. Gay, in-B de 6~ pp., l,rea53' "ire
;exemplalres sur papier ordinaire [a a fr.); plus :'~~r
"20 exemplaires sur. papier verge.
fmgmenlllnJ Pretronii, tcxte latin. Trad. fran·
caise et notes, par Jos. Marchcna Avant-pro-
pos et notice parM. M. G. H et P. L. HruxeJle.s,
irnpr. ~Iertens et fils (pour j. Gay). np~.en
, tout, ttre it 106 exemplaircs pet. 10'12 ,~ont~
sur peau volin et 4 sur papier de Chwe).a
4 fr.; plus 20 exemplaires pet. in-8 (:\ 6 fr.).
,,, ilia; I1~6.:;:
. L'Ennuq'ue, au la Fidelle infidclite, parade.
llerg.op·Zoom (Bruxclles), pet. in-ra de 48~~,
tire a Hl6 ex. (dent 2 sur peau "din et .pur
papier de Chine. - 3 francs.
Le Parangon des 'nouvelles honnestes ct de-
lectab}cs,ctc. Avec une introduction, par Ero.
Mabille. Paris, J Gay, pet. in'12 de X'(oI70 ~~.
tire- a 106 ex. ldont 2 .sur peau vclin et 4 sur
papier de Chinc·. - 12 francs.
til jI/W,lr86s :
, Reelleil de pieces choisies, rassemble" Far
. '~Jes..sDins dlJ Cosmopolite. A.vec \Jne notIce..·:
, Leyde (Hrusellesl. 2 vol. pet. m·8 de x-512p~.,.
plus 13 pp. tires a 163 ex., dont 3 sur pea~,
c' volin, 10 sur papier de Chme (aSo fr.)et '5,)5U,'
















Tradu~tioll des N021s bourguignons d~ ~L :cfc
LaMorinoye. Avec une preface de M 'G. ,13
Bruxellcs,Mertens et ftls {pour G Gay), in-Bde
at pp .tire a 104 ex, d In t 4 sur- papier de Chine-.
~ ,5 francs,
. , . _ til .'<:/'1""1110;"1' 1865 :1.
l", " ," .:
Li Forest' nuprialc, oil ('~l representee; etc .•
par le Sr de Colicres (de Cholieres-. Avec une
notice de M. P. I. Br-axcllcs, Mertens et fils
.Ipour-]. Gay>. pet. i'1-I2 de J¢ PP -,pIU56 ff,
Iln;.3. 106 ex, {dont a sur peau' vclin eCf..s~r







- ('II orl.,.',,\, I&'l~':
, La COH!na .Ii Cas z! ct aut;~5 I;;es~~sitali~ll.'
neseXlraltcs du Rccueil du Cosniopolite- Leyde
~B.r~xelle~).in-S de \·'99 pp , tire ,il. is ex -
. _ l!al1c~. . ' - _ ~ ,
de- ~"'.o, ". rtt arb.'I/'o' tB6~
~111·":",,N6t'i.c~ sur~lcs '~stnm~~S~raYl~{'spar ;Marc.
~~; ARntoineRaimondi d'aprcs I('s cessins de Jules
ornain, etc .• par.C. G. de Murr Tr-ad. et anne-
,,!<'e ..par un bibliophile 1~1. G., B.) I)ruxel1(s •
. .Imp~:}~ertens. ct fils lfljur J- p~j'.'in-Bd~ t6
,,'. Pl?, tlr~ a 10;) ex. - 4 frJ.llcs, .~_'.,,'
~ .. ",~i. ., '.IIIIm:'mlbll'J865 : >'
~:tU,.~{;::Rtcueil·des pic',:csdu temp:;, ou D,j\·ertisse.
'j\..'Oltnt curieux pou r ella ~~er·.Ia_'111¢lan(,)li~" ,~!c:











Mertens et fils (pour J. Gay), pet. in-ra de lY·lJI
pp., tire it 106 ex. (dent 2 sur pcau veliu et {sur
papier de Chine). - 8 francs.
ell decembre 1865 :
Les Satyres bastardes et autres oeuvres fol2;5'
tres du cadet Anaoulevent. Quimper.Coren'ln
(Bruxelles), pet. fn~J2 de leg pp., .tirt a 106~
(dont 2 sur peau volin et 4 sur papter de ChiDe!"
- 10 francs. .
., Notice sur les ecrivains erotiqu~es dUTX~'
. steele et du commencement du XV Ie. .fl' .
'de l'allemand de Graesse par un bib10-
phile fran,ais (M. G B.). Bru'.elles, impr Mer'
tenset fils 'pour J. Gay" pet. in-ra de 81pP'







til janvier lBe6 :
",; Le M!uqt;ais. de Sade, l'hommc ct. ses ~cri~i:
Etude blO.blbhoaraphique. Sadopclia (Bru1V
lesj, chez Justin t:'JValcourt. I'an oooo, pel-ID"
de 71 pp ,tire a 150 ex. - 3 francs.
La Chauve-sourls de sentiment, comCdie\par
-I'auteur du Bordel. Berg-op-Zoom {Bruxe res;
pet. in-rs de -45pp., tire ~1.120 ex. - 3 (rancS. , . il
Les Escoliers, comedic en 5 a. et en vers, par: t
F. Perrin. Avec une notice; par M. P. I.. BrJ' .
• elles, impr. Mertens et fils (pour J. Gay"ptl
in-rs de xrv-ros pp., tire a 166 ex. (dont2SUr
peau velin et 4 sur papier de Chine). -7 fr;llles·
mjevrienB66 :
Les Rencontres, Fantaisies et Coq.a.l'asnei
facecieux du baron de Gratelard. Avecunt
~.. notice, par M G. B. Pari. (Bruxellesj, s.d,nt· pet. in-ia de 55 pp , tire alSo ex. - 3 fran,,".',:
~'i;:::r,~ Description de six espcces de pets. ou Sit;







S'ensuivent lcs Blasons anatomiques du
corpsferninin, etc Avec une notice, par M. P. '
~,Amsterdam !Bruxelle'j,pet. iU·12dnsopp.;
tirea J.o~ex. - 8 francs
- Les Priapeia, note de Lessing, traduite de
l'Allemand er augrnentee decommentaires, etc.,
par Philomneste junior (M. G. B" Bruselles,
',mpr Mertens et fils (pour ,I. Ga)", pet. in-ra de
5' pp., tmOilIso ex -- 3 francs..,'"
I'· ell mars 1866:
~ Pieces desopilantcs, recueillies pour l'esbat-
r- '. terytentde quelques pantagruchstes. A. Pans.
pr~s Charenton .Bruxellcs chez un librarre
q,UI n'est pas triste, pet. in~I2 de \'IlI~3to.PPt
~tire a 150 exemplaircs [dont a.sur peau vehn e
10 Surpapier dc Chine). - 'S francs. .
Agathe, ou la Chaste princesse, tra~edle, P:t~'.
AI. Granvalle perc. 'A Breda (Bruxe,le." p ,
In'12 de 11'48 pp., tire a' L:W ex., !dont -I s,ur ,
, Papier de Chine). - 3 francs. :- _: ,
'; -. '
~.:.
til avril 1866 : 1 .
. -- ." !
. LesDeux biscuits traeedie. S. I. (Bruxellesl. i
It~Primeric pRrtic\liierc,~pet. in-u. de~, PPI"" ji
Ir~a120 ex, (dont 4 sur pap, de Chme):~:;J r. ~,,:~"
,Dissertation etymologique, histo~ique et cri- . ,~
tlque... sur lc mo~ Cocn, pa.f de P~tlg~y.Yver-
~on(Bruxellcs), Imprimcrte pa.rtl.cull~re, pet.
1n'[2 de -10 pp tire it ToB exemplalres (dont 25
Sur papier Jauhe;. - 2 francs.
til Inel( IB66 : ,
'; f::":::" LeGrand paran;.:on des Nouvelles" noSvell~s,
',,:' :ecueillic~ pal Nicola. de Troyes; Precede d'une
'''''''Jntroductlon; par M. Em. MabIlle; Bruxelle.'l.
, "" ,Gal', pet, m'T2 de xVIU·283 pp ,tIre a 106ex.,
',0,; (dont 2 sur peau vclin et 4 sur papierde Chine). ' ,







t'Il jttin 18£.6 :
Venus dans Ie clottre. ou Ja Religieuseen
chemise, suivie, etc. Ccncvc IBruxelIesJ. imp'ri:
merie particuliere. pet in-12. de VI-279 pp) t!lt
a 106 ex (dont 2 sur peau velin, et., sur paper
'~cChinej. - 15 francs. "
Chansons joyeuses du XIX" siec'e. Y\'erd~n
[Bruxelles] , imprimeric particutierc, 2 vol. pe~.
i~'I2, de xn-252-270 pp.. tires a 2:)) ex. \L:~jl'
non uyant etc suppr-imce pour cause d uce
imperfection qui s'y erait glissec, il n'en est
demeure que 2 cxemplaires).' _
Les Chats, ext rai ts de pieces rarcs ct cJrie\l'
ses en vers et en prose, etc.. recucillis par Jean
,Gay. Pans, I'auteur, et Bruxelles. J Gay, 10-12
de 30' pp., ,tire a 3'0 ex. - 7 fro 50 .
.-",;~!~ . . ,,'" jll;lId 1866 : . ; .
-Le:~rableau des piperics des femmes mondaj~
nes, ?ll par nlusleurs lustoires, etc. Brul~i1es~
impnm. Mcr:tcns ct fils rpour J. Gay', pet. !n'd';
de ~92pp .• ure a 106ex. (dunt 6 sur papler'




"" .,'."( ',< til notilt866:
. Alcibiade enfant a l'ecolc rrad. de !'it,J.d'.
. Ferrante Pallavicini. AVc~ un avant-props-
~Amsterdam tHruxetlcs', pet. 1n·B de X\'·IzS pp,
'ti,re asso,ex. __10 francs. ,J'
..". - i.e ClJltr. de Priapc ct se-s rappDrts a\:ec Ia
thcolo:.:ie mystique des an-:-icns par Richard
Payne Knight; sui vi, etc' ~ trad de l'an~la~,
par E \V. Luxembourg-, IBruxellc~il, impnmf•.
fie partic"ulierc, [ vol.' in°.t de "m-224 pp. ct',
, ~. atlas de .~o planchcs: lire i1 I,TO .f'x.- .dont.:lS'Jr '









Les Entrctiens de Magdelon et de Julie,-tead>":
!ran~ise de la Pnttano unmf:', de P. Aretin : I
suivis de, etc. Luxembourg (Bruxelles', impri-
merle particulierc, pet 1n·12 de \'1I1-19J pp.;
urea roo ex. (dont 6 sur papier de Chmej;-·~
In 12 lrancs.
~I,
li- Centes nouveaux - et Nouvelles nouvelles in ...
ee ~':rs(par H Pajom. Luxcmboun; (Bruxelles);
sr _I~primcrie particulicre, pet. in-ra de I?) pp.,'.'
hriilI06 ex. (dont 6 sur papier de ChlOe).-.'
j francs. , , ". ::
~ . _Lc Pauier nl.;x ordl1re~,sui\'i{~e'quclquesd{an~,r
12 son~.tillsdN"larilla:. LibrcvillCIBr.uxelles). ~ fa
SOCietepour la propagation des livres de 1en-
fer, pet in-a de \"I"I~')opp.. tire a tOO ex. (dont
. loa .sur papier de llollande :a 12 fr.) et s sur
papierde Chine (a tB fr.), . .
La,Bulle d'Alcxandrc VI, nouvelle.: p:!(.
And~leux. Luxcrnbour: .Bruxellesl, 1111pnmen~
part\culicrc,pet in-ra de IX-24- pp.,tirc a 106 ex ..





rtI odobre 1866:' .
e. : 'rtc Passetemps des mO\I5q\letair~s. o·~' le
I. 'mps. perdu, pu- M. D II''' ,U" Bicsl, Bru-
;e11cs, Impr, Mertens et fils (pour J. CaYl"pet.'.~~~"1~ei~)?{r;i~ sa 106 ex. {dont6 sur :~p~.
, A:-a Fleur de, .chans~n~ aillOu·reusei. {!/iro),;
, ~leo une notIce par M. P. L, Bruxelles, tmpr"c
,. erten. et fiI. (pour J, GaYl, pet. in'12de5ti '
I" . PP ,.tire a to6.e". (dont 2 sur peau velin et 4 sur
I' ,pap1er de Chine), - 25 francs.. ..' " .. '. ' ,
i.&: Ci~uire. parodie:de ZaIre. en 5 a. ct eaVers:
l~,,:;~rk d~ Vcssaire. Bruxe.lles,impr~ ~~rtcnset t,
"': ''c s. pet: m'I:> de 97 pp., tlce A 106 ex. (do1i16 .































en notmnbt» IB66 :
Les Cannevas de la Paris. OU ~.Iemojres.pour
servir, etc Yverdcn (Bruxellc;;)" I~pr.phJlos~
phique, pet. in-ra de 143 pp., tire a 106 ex. (don
6 sur.papier de Chine). - 8 francs. . .
Table alphabetique des auteurs et personaa-
ges cites dans les Memoircs secrets ~c Bachau-.
mont, Bruxelles, impr. Mcrl~ns et fils (pour',
Gay), In 12 de vm'2g. pp # nre.a 200 ex. -r- 10fr.
Les Bizarrures du sei~nellrdes Acc~rds
(Tabouror), avec les Apophthe~mes du sieur
Gaulard. etc, Bruxelles impr. Mertens et fils
(pour J. Gay,) ;Ivol. pet.'in.12 de 352, 1\"2:,6, ,v·
3'51'1' .• tires it 106 ex. (dont a sur velin, e14 surpaprer de Chine), _ ~o francs. " ,
. -". .
til decembrc 1866 :
La Comtesse,comi,paradc en I a ct en prose. ,s L (Brux:elles), imprimcrie pnrticulicre. p~t:
ldn'IC2h~e631'1'., tire a 106 ex. (00nt6 sur papter
cIne). - 3 fr.. ' ..
La Foutr~manie, poemccn 6· chants., par
~~nac de ~1ellh.n Greenwich IBruxcllest, Imp
e lao Blbhomaniac society, pet. iu-ra de .x~I·6}.
PI' .,tlre it 160ex. (dunt ro sur papierde ChlOe;.-7 francs. ., ,. , ,
. c ; . ell [anuie» 1867 :
Nouveau Theatre g.illarcl .. A ,Concarneau
(Bruxelles), chez Ie Bossu Ricaneurv a vel. pel.
In·8 de 'y'''''1 pp ~t IV'J<)6 pp, tires alo ex·' ot
~~~if:"~r:~~r~;d~~f,,~all)fq, etx4: ,e~:j:r::. ,.~
.'." . '-~..dtjant;ierell-mal"$'tB67.:' '.~f _,·... 1
:'L'i\moureux' tnssetemps .declare en j~yeJ~},
po~s,e,etc Lyon' BnI<ellcs,. pet In'I2 de 151PP,I'
tire it 126 ex, '(dont6 sur pap,i~rdeChinev-:!'
8francs,.:., .. ' "··."0 ",. :<: '~ " :: 3>::~'h:~:r:·',;Y:
'::J:;~::~;~*:~L~':"
VAn des' sep:t dames, avec annotations ee
rBemarquespar M.C.Ruelens et M.Aug. Scheler.
rux~lIes, impr. Mertens et fils (pour J. Gay',
pet. 10'1' de IV-179 pp., tire 11 ,06 ex. (dont •.
Sur peau velin et 4 sur papier de Chine).-
1:.Ii francs.
Amusette des Grasses et des Maic!Tes,conte-
nant douze douzaines de calembourgs, etc. Au
I:aPde Bonne-Esperance tBr-uxelles}, s. d., pet.
1Q7I2de IV'70 pp.•.tire a 200 ex. - 3 francs. - '.
. L'Art, de peter. essai theori-physique' et
?ethodlque, a l'usa .....e etc (par Hurtault).
Iet;rs~~rgIBruxelle~l: pet. in-ra de 135 pp.,
, fig., ure it 200 ex. - 6 francs.
le Theatre francois : par Chappuzeau. Bro·
feIles, irnpr. Mertens ~t fils (pour J. G3:Y).'p.et •.
S~'12~tl~e a 106~x {don t 2 sur peau yelio .,et_~.
e. tlr,paplcr de CI11lle). - 10 francs. . .-, '\'
,t.· , LaCacomonadc histoirc politiQue et morale. '
er trad. ~ l'alleman'd du docreur PanlTloss. Avec
. unenotice. Coloeue (Bruxelles). petit in-ra dei10gp. (les 13 dcrni~'res pages sont cotees loB
all. par er.reur), tire a 106 ex, lclont 6 s,ur
P pier de Chine). - 6 francs. ' . ,.. ..
, Le Doux entretien des bonnes" compa~ie:;/~
~ Recueil des plus beaux airs a danser. raps
Idruxelles:•. pet. in-ra de ISo pp.,.lireil lo!! ex. ,
, __llnt 2sur peau veJin ct 6 sur paplcr de Cb,lO~t
", 9 francs;' . " "",'.
, 'ou~e~ouveau entrctiendes bonnescomp~gnl~s~'et.: bt.cueil des plus belle::; chansons a. da~sd~:
'" olre, etc, Paris IBruxcllcs). pet. In-r.2 t
6'~Pp.• lirUlI08 cx (dont. surpeau vfhne,
".,.,~urpapier de Chine). - 7 fro ", ..
;';hOix de piece; dcsol'i1antes dtdie auX pan· - •
p"ruehsies pour 1867 [mprim~ 11Chare~ton,lire" ParIS IBruxrlles ,s, d •pet m-I' de "7' pp;:
.; SUr a 150ex. (dont 10 sur papier de Chloe et




























La Pure verite cacbce ct auucs ~razarinade5 .
rares et curieuscs. Precedces d'un a\'ant-prv;,
pas, par Philornnestc junior. Amsterdam ,nr~
xcllesr, pet. In-ta de XX\"lJIot57 PP'J tire a)
ex. (dont 6-sur p~pier de Chine). - 10 francs, .
.,,'. t'll (~tlril 18£] ;
nj'sc~urs particulier coutre ics 1~Il1t11Cstle5'
braillees de cc temps par P. Inver-nay. Notes
de Philomnesre jUl1Io;. Geneve, J. Gay et ms,"
pet.., tn:]~_de 1\"59 PP , tire a IO~ ex. (dont a sut
peau velin et -I sur papier de Chinc) - 5 franCS·
en ntai If67 : 1-
. pro
Rell1o~'trailcc charitable nux dames et dcmoi· de
S~l.elsde,Fr~nce" S\!l' leurs ofl.lcntellS dis~olus; (he5 1 e Frere ,Ant. Esrienne IIlll1CUf Gencve, J., ldo
liY ct fils. p,l. Iu-ra de 83 pp., tire i\ 9~ex. in·





1 ,. en jnin 1867 :
I.c .Philandre, poeme pastoral. par F. May',.
nard. Avec uno notice sur In vic de l'auteur.
par"G. Collelet, ct des notes par M. Pro Blan'
~~e.maln', ;,(;cncv.e, ]. Gay et fils, pet. in-I2 ~e .
X~\..III·Iog p~ , tlr~ .1108 ex. (dont: 3 sur pe~U
veiln et5_surpaplt~r de Chine). '-)2 francs. /
Rabelais ressllsc'ite. redtant les faictJ' et com'_
portements admirabks de tres \"aleurcUl -.'i
G~;i.ndg:osier;~_etc 'Avec notes de PhilomnestL:·' J
JUllIor., Genev(', J Gay et fils, pet. in-I2 de VIII", ';I
IOS.PP;; t!~(H1IO? ~x. (dont 2 ~~r_pcau,\;cl~n et I
-I SUI- paplcrde Cllllle), - 8 francs., ".,
Les Portraits des p'lus belles danl~sde la ~'lIlc
dc-Montpelliefj 'par de Rosset. Avec unenotice
de,.r~hilomneste junior ..G.entvc, J..,Gay' .et.!ib,-T,:
pet.' 'l1·l~.d~, IX-59rp',.,t,lr~,it ~o-lex. (dont 2 ~ur:~(,





0' ,10/;t J867 : , "
LeaBataille fantnsrique des rOJ's Rodilar~ug.:..·
tt. roacus, trad. du latin _d'Elisni's-CalcntlUs.-rg1b. a Rabclais. Notice p ir M P. L.·Genevc', ...
~. et his, pet in-fa de XIl-It9 pp., tire 3. 10.].cV ont.2 sur peau velin et 6 sur papier ~ae
I:l~).- 10 francs. . , - ., "', ,"'.
etLeVoyage du Puys Sainct Patrix,auquellieu~':~'
~. ~~\'ec line notice par J:>hilomneste.juniof::--:
t' ~~\{', J. Gay et fils, pet. m-I2 de vlJI·63pp.~-'






Curiosites bibliographiques et artistiques,par A'
Gust. Brunet. Gerieve, J. Gay et fils. in.lJde: ij
VIII-tOO pp.,tir~ a 2,52 ez.dont a sur peauvelin), ~
- 10 francs.
Le Vagabond, au l'Histoire et Ie charactere '
de h mallee et des fourberies de ceux qUI cou- .
rent Ie monde. Avec notice J;>arM P. L. Jacob.:
Geneve, J. Gay et fils, pet. m-ra de xU-I30pp t .
tire a I02·ex. (dont a sur peau velin et 4 sur
Chine. - 10 francs. .: , ,
Le Carabinage etmatoiserie soldatesque.A\'et
1;1" ~vant~proposet des notes par Philomneste 1
junior, G~neye, J. Gay et fils, pel. in:,. de \1n·
II2. pp., tire a 102 ex. (dont 2 sur vclin et 4sur
Chme). _. 10 fro :
. Po.esies diverses de Fr. de Maynard etver!
Ined,ts du '!Ierne auteur. Avec notes de M: Pro.
Blanchemaln. Geneve, J. Gay et fils, pel. In,,,
de IV'138.Pp., tires a 108 ex. (dont 3 sur vehnet
5rurc~~_u~ . ... ,
, . til novelllhn 1867 •
. ~-ran<;ois Rabelais, par Guillaume Colle!e!
Avec un avant, propos par Philomneste junior-
<!eneve, J. Gay et fils, pet in-ra de XIII~I PPj
tIre. 100 ex. (dont 4 sur Chine). '- 5 francs.>
: Le Roy glorieux au monde par PierreRoDJe!.
Pamphlet centre Moliere etc. Avec une notice
par M. P. Lacroix Gen~ve, J. Gay et fils, pel,
m'l~ de' xv·6, pp J. tire a 102ex. (dont.sUl
peau velln ~t 4 sur Chine). - 5 francs. '
• ~ 0' ,o.'; .
tH tIIwnh" 1867 :
Les rortune~ et' adversitez de JehanRe~ni~r];:i
Avec une notice de M.·P. Lacroix. Genev"e.~\i.l
Gay el fils. pet. in-ra de XV-.II pp., tire. 10l;;'i
ex. Idont • sur peau, velin e14 sur Chine)·.jdl
::16rrancs ...~_,_.,,:, . , __ ";:'",,;:~:
Le Nouv~~~' ~abinet .des' Muses gai!l.rdei;~lJ
. / ..,~-~:q
-' ... ··<i;<-
Are,une notice par M. P. L. Gen~ve. J. Gay e t
. fils. pet m-I.2 de x.a7 pp., tire a 102 ex. (dont::J
rJl'peau velin et 4 sur Chine). - 8 francs. ',.-
llomire hYEocon,lre. ou les Medecins venS!'~z"
tonledlc,par e Boulanaer de Chalussay:. Notice
de M. P. Lacroix. Geneve. J. Gay et fils, pet.
m·ude xu-no pp , frontispice grave. tire a 102
tl/dont 2 sur peau velin et 4 sur Chine).-
lQjrancs/j" E~tretiens de la Truche, au I~s Amours
Aecan Barnabas et de In mere Roquignard.
rant propos par M. P. L, Geneve, J. Gay.
et fils, pet. in-ra de vm-25 pp. tire a 102 ex.
I~.nt2 Sur peau velin et 4 sur Chine}. - 3 fro ,
,S'ensuyt plusicurs belles chansons nouvelles;:F'Notlce.de M.A. Percheron Geneve, J. qay·
ti ~ls,pet. m-ra de IV'92 pp .• titre fae-slmlle,
Chr~a 102 ex. (dont 2: sur peau velin et 4 SUT,
me),- 8 francs. '
elljanuur 1868 :. ,
C~eGrant blason des fau1ces am!'urs, par
,UI!laume Alexis. Avec notice par Ph!lomneste
ti~lor,Geneve, J. Gay et fils1pet.in.I2,de60 pp.,
Co' a 102 ex. rdont :it sur peau vehn.et 4 sur
~ne).- 6 francs.' ,
,:';,." . ('."jevriu'x868 ': . <" • , •• , _.
p~elques eontes du PO""e trad- en franc· ""['
in,s dmncste junior. Gen8ve~ J. Gay et fit6i~~)::
_ 6fe xr ·68 pp ,lire illO~ cx.(donl4 sur . '
_~ancs.
du fijivri,n868 all ,a j"iilti ,870 :'
L~~X~et mastarades de cour, de HeN;;l~~
't 1." V Publics par M Paul LacrOIX. 8 ,v~
"'. urln. J. Gar. et fils 6 vol de xxxvt-;P. ..
-,~)V, fV . . • ' e a 102 ex-;
'",Pot'. :3«,IV'33 ,IV'36o,IV03.,8 ~p .ur s Chine cto's
,:,t. ".~iIn'12,~ont:a sur peau vchtlj 4 sur, . ·ol.)-:·"~
;(i~,urpap,er de Hollande lilao fro Ie,' ,,:








0! (fi:J','tr 1&8 -:
Satires d~ J.DeI Lor~ns: Notice de .~LPr.
Blanchemain. Geneve, J. Gay et fils. pet. in-Bde
91 up. en tout, tire a roa ex. (dont 2 sur peau
vchri) -.8 francs. , , '
Memoires de "messirc "Jean de .Laval.eomte
de- Chateaubriant. Avec un avant-propespar.
M: J?: L.,)'. Impression spcciale faite pJur la
Blbh.omalllac socictytfieucve, J. Gay et 1i!s',
pet. tn-ra de xxxv,,,ro3 PP . tire a 108 ex. [dent
2 sur peau velin et 6 sur Chine). -]5 francs.
) t , t
:.1 -n tnnrs 1868 :
. Lt;s Amourcux brandons de r~ranciaiquc..et
Cal~L'tene. roman dramatique. Avec une'notlce
par.M Pa~1Lacroix .Gene\'e, l- Gal' ~tfiI51,
~ct. 1Il'!~ de 17t Pi1. en lOi.1t, fir~ a 1:>06cxl'(doDt·
, Sur vcllil ell Sur Chine). _ 12 franc:5.' .
'1 ' ~_ (ll, arril J868: _ _. '. I
. Le -P~~}iIIJ~"de Cupido ,~ar 1. Martin<: s~i; t'l
gIH~~rd_~Chf~i,sy~Notict~pdr rhiiomncstcj~l1lior, :.1.
Geneve.J )', Gay' et fils, pd. in-ra de 7S PI-' C!,I, ,~n"l
_tout, t.lre a IO~ex. (dont 2 sur-peal! vclin ct 4 ,c,t
. sur Chine), - 7 trancs, . . I
Iconograph~c des: esrarnpes a sujcts galan~'s ~it
et des, portraits .de femmes celebres parleUf., tn,
~eall.te:par M. Ie C. d·l···. Geneve, J. Gayel
fils,:m·8 de.vJI~·396 pp. A 2 col., t ir<.~<).-27;;ex ..~ur..
papler or~lnalre fa: 30 fr.), plus 2$ex ;;rand In: '. I
8 sur papler verge (il 60 fr.).. '_ ' .' -.;' "Je:
" \ .-. . • .r, .-:'i;~ - ju
'tIl "'(1; ]868 : 13:
Les,Plaisantes jour-nees :d~l sieur' Fa\,~,:11,;:, i."'::
co~tcs et disc~mr.sf~cetjeux~.etc. Avec not~~de<.; y."
,Phllomneste JUhlor.'Gencve, J, Gay ~l fils," ~t ...,-'..:r,
in.•;2 de \XII·go,PP;I.ti~ ~ .102 ex: (~.on(,2Sl:.l~,~e.a:~'~:.':~( U
vehn et 4 sur dnne).'·--8 francs. ~-':. ':~·:'::.;'.r.'--r-:i-.:'.,
. 1: }-~r~i(i~i·'~;
,.'.- <. ~.Jo.~uenct.ou les Yi.cillams dupes, cO.[11edi:::,de
MolIere. A vee preface par Ie bibJiopll1le ]ae~b:
Ieneve, J Gay.et fils, pet. iu-ra de 149 PP". tire .
area ex. (dont 2 sur pcau vclin et -4 sur Chine)-









, enjnin 1868:' ,,"
: . L'EI~fe:r burlesque, le Mariazc'de' i3~lpiiegor
er [es Epitaphes de'M de .Moliere ,A\'cC une
nOhc.e de M. Paul Laeroix.Leneve.], Ga:Y~t fils~,
,pe.~:m.12 de XXolOO pp., front gra\·C,.t1r.c.A?p-:
~I."dont'2 sur PCdU vclin .et 4- .sur Chtne)-,.-
]0 francs. ',,' _ ,. ",-" "f
.Estreine de Pierret ..i Margot, ;Norice -d~,M. -
, P. L..Genh·e. J. Gay ct fils, pet -in~u ..de V,IIl·J6
gr.• tire 3.:102 ex. (dont 2 sur peau vfhll, ~t'.4sur
ChIne}. - 4 francs. .':'."
Le, Incompatibles. ballet par Moliere. Avec'
notice par At Paul Lacroix. Gcneve,], Gay et
, fils,pet.. lu-ra de >:11-19 PP # tire a I02:,ex. (dont
'2: sur peau velin et ...sur Chine). - 3 francs .. ,
, La -Cuerre comique, ou Id,nefen.se.dcY.Ecole'
urs femmes. par le sicur de la Croix, Notice de
(.~I.,Paul Ldcroix. Geneve, j, Gay .et fils;' pet;
:.1.~:~:1de vm.72 p'R "ti rc a T02 ex (dont 2.~ur peau ..
; ,I,tIm.ct 4 sur Chine). - 6' francs~ J" , .
\, '.le Socialism~ rationneI ct JeSociaJisme aulo·
fltaire; p:t.r ..JulcsG:;ty .. Gency~,J.' Gar .¢di}s.







'.' ,le .Chancre, ·0\1 !=ou'\rreosein' terili.nin r par
, ~eh.~Pol man, chnnome'. Not ce par,PhTlomncstc
.·Junlor ·,Gcnevc;J. Gay et fils, pet in&T2de \fm··
; ,t3SPP , tire a 112 ex. (door:;l sur peau velio et
'--iSurChine). -10 francs:. .
<'. " , ': .:'fIt a~ilt~~:... ".- ,:';:~f.-:,.~
';;:I.'Eliio1J~m;'l1.i de <;oulae.tdc·~liqitclicsur Ie·
'?o.suJ.etde,Sdlal~tl~lFqu_ll,(.Us~I~,qU,SIlC:,~xo,itdans
':rhO,. . . . --.' • • ' " ,.''-''. <
~~(~.-;:,
- - 30-
. . . . d (' Mignardisesamoureuscs de I' Admiree ; parJe ventre, etc. Gen.eve. impr. Blanchar pour lTahureau Notice par G. Colletct Put.liecs c t
J Gay et fils), pet. 1J:.l-I2 de 23 PP'" tire a l'frex:: mnotees par M. Pro Blanchemain G~ni.:'Ve,J.
(dont 2 sur peau velin et 4 sur Chine]. - 2 .:; Gaytt 61s, pet.in-ra de x~,-u1.1l6 pp ..ltr:e a 103
Deux sorties jouees a Geneve, l'une en 1$23,.:t.:dont3 sur peau vclin ct of sur Chine). -
etc. Avec une notice, par F.-N Le Roy Geneve, alrancs.
J. Gay et fils, pet in-fa de X-47pp.jtire a 102ex.
(dont2 sur peau velin et 4 sur Chine). - 5 fro . errnOlttmbrr 1868:
La Fameuse comedienne ou Histoire de la -ldutation rationnelle de la premiere cora-nee.
Guerin, auparavant femme tft veuve de Moliere" ~~uela l'usa.::;edes jeuncs meres:. par Mm~
Notice de M. P. L.. Geneve, J. Gay et fils, pet!,Desirce!J;a}" Paris. Delahaye, e~ Gcneve, J Ga)
m-12 de XII-67 pp., tire a 106 ex. tdont 2 sur vel.: :t fils. tn-I8 de X1\,..u5 pp .• tlrt a 700 ex, _et 4 sur Chine). -7 francs. ': 1&.'S.
: Les Sonsres drOlariques de PantagrueJ. Avec' La Critique du Tartuffc, comedic en vers,
une notice °par M. Pauf Lacroix. Geneve.T. G~y .\vet une notice par M. P.. Lacroix: Geneve, J
- e.t fils, in-g de 20 PP ,120 planches et I portr~lt, Gayet fils, pel. iu-ra de \"n-49 PP , tire a t02CX
tire a 3°0 ex. - 15 francs.;dotlt :;a sur peau velin et .. sur Chint). - 5 fr_
en se'tembre 1868, ~l!linde,com<'die ou la Veritable critiquc de .
r (~ledes femmes' etc. A,,·C'Cunc notice par Ie
,Les Citrons de Javatte, scene de carnaval eJIi~hophileJacob. Geneve. J. Gay et fils, pet
verso Avec une notice par M. P. L. Geneve, :. ~~dex.J"72~P,. tire a 10~ex. (dont 2sur '
:Gay et fils, pet. in-12 de IV-24 PP , tire a 100ex. Uiet4Sur Chine). -7 francs_
(dont 2 sur peau volin et 4 sur Chine).- 2 fr·50.~veritablcs pr<!tieuscs. "om&lie. Avee u
.Le Vespilion adult"re, ou Ie TrioT)lphe .de;"~par M. P. Lacroix, Gcncve. J. Gay ct fil
P1nnocence, traO'cdie. Impression speciale f:Galte~.. In.~ de XU-56 pp. tire a 102 ex (dont 2 Sll
pour ]a Bibliomaniac Society. Geneve, J .. ay; rll,."chn et -4 sur Ch:ne). _ 6 francs.:{'
e.t fils, pet. in-12 de XI-59pp, iront.roplanuque,. -;,"i,: ':.:,:1'
tlr~ a 100 ex. (dont 2 sur peau v~hn ~t.,.sur!,:> i: tli dic€l1fhre 1868 : -I\
Chme). - 6 francs., ;Ptiar . . . ,
' . '. ~ lin; IDar eJ.. opCra f"nmU51quc. Avet une notIce <:
Les P,euses recreatIOns du R. P. An,e. '1~.I.....~.\.lmpression specialefaite pourla.
Gazet, !'llses en fran, par Ie sieur Remy. Nogf '. :'~l1laDiac SOCiety i.Gencve J. GaY et fils\,
par .P.mlomneste juniOr. Ge.nevc,]. Gay et tS;';h~ In·I2 de \'ut-S7 PP , neurons fac.simile,.tire "
" pet. m·ra d, vlll'178 pp .• tm\ a 102 eX. Idon. ;_..·6"'l.et. (dont:> sur pcau ...clin et • sur Chm,,).sur peau v~lm et 4 sur Chine). _ 12 francs.t",Ira.ncs.
. ell oclobre 1868 ,. "~i~r~~e tMtr<!. ou Ie P~pismcau dernicr
- ttl.: i' \ec une hotlce. Gcncvc, J. Gay ct fil!t,
Les. Entretien. de la grille,ou Ie Moinefi~u; itlU~~'2de XIt'48 pp / tire Ii 102 eX. tdont:> sur
. par1?lr Avec une notice. Geneve,]. Gay et ~r:~.L,.In ct ...SUi' ChlOe). _ 6 franes.
pet. In-y~,de VIII-6J I!P.,tire a 100 ex. (dont? ~...,.,~:f Q.:C>. '~~~9 celebres anciens ct mod~rncs, par



















Ie ventre, etc, Geneve. impr. Blanchard(p<: M.
J Gay et fils}, pel. in-ra de 23 pp., tire;I~',J. T,
(dont 2 Sur peau velin et 4 sur_ChiDe),;-~zfr.- G~~I
Deux sot ties jouees a Geneve, I'uri-en 11.\ ex ~
etc. Avec une notice par F ..N Le Roy Gtnf'il 12 fr
J Gay et fils, pet in~I2 de X"47PP"tir~ar01t!.
(donta sur peau velin et 4 sur ChineJ.~51,
La Fameuse comedienne au Histoiredeu Ec
Gue.rin,3uparavant femme dt veuve deM~li!«- Man
Notice de M. P. L. Geneve, J, Gayet fi!s!~ Desi
ID~I2 de XII:67 pp. tire it 106 ex. (dont2s~l'~ et fi
el4 sur Chine) . ....:7 francs. - " I fro
Les Sonses drolatiques de Pantagruel.A~ Ls
une notice I:'lparAI. Paul Lacroix. Geneve,J.Gl; Ave
e.1fils, in.lJ de 20 pp , '20 planches ell ~ortrll •-~~~
tire! a 300 ex. - '5 francs. ,,:
en sepltmhrt 1868<'; :.r~!y l'E~~.,_. '!,' bih!i
Les Citrons de javotte, scene decarDay8 i in'I~
verso Avec une notice par M. P. 1.:- ~nf1\- veliJ
Gay et fils, pel. in-ra de IV'24 pp, uri a,');.
(dent a sur peau velin et 4 sur Chme).,-.,~ nO~i~
.Le Vespilion adulrere, au !e Tlio~Jr[j: pet
I'innocence. trarredie. ImpressIOn Sp~l J (ii' peal
pour la Biblion~aniac Society. Genev~n~~i.;
c.t fils, pet. rn-ra de XI-59PP ,front.rOI!Ilel4si
tlr~ a 100 ex. (dont 2 sur peauve l~:- -
Chine). - 6 francs. ,:;:'- j,. P A~"Les Pieuses recreations aU R. . NvciC
Gazet mises en fran, par Ie sieurRe~Y'cl~'
parphilomnesle juntor. Geneve,J. ,:Ylcl~:;;
pel. in-r2 d~ VIll-178 PP". tire. 100fr"'.'~'.' .-
sur pcau velln et 4 sur ChlOe).,- I2 " ,'"
- ~!,.,:;'-'i,i".'
til odobre ,868 ' ,; .
, ' ~loi~"
Les. Enlretien~ de I~ grille, au leGay'il~
,parl?r Avec Ulle not.ce: C!eneve,J)(don!,'.
pel. IO-'~ de vlll-63 pl'}lfe "go.f ~cs".,,;:'::,





Mi7"nardises amoureuses de l'Admirce : par
J. Tanureau. Notice par G. Colletet Publiees c t
annotees par M. Pro Blanchemain. Geneve,].
Gayet fils, pet.In-ra de xxvm-n6 pp..tire a 103
ex 'dont 3 sur peau ,velin et 4 sur Chine)"-
12 francs. . .
en noeembre IB68:. " i i; (
MEduca~ion rationnelle de 1apremiere enf~nce.
~~u~la l'usage des j"euncs meres: par Mme
DesfilrceCay. Paris, De ahaye, e~'Geneve,J.Gay
~tf/~~.111·18 de XIV-US pp.j ,tl:\e a 700 e~.:-
ALa. Critique du Tartufre, comedie envers.
vee une notice par M. P. Lacroix. Geneve,"}.
(~ayet fils, pet. in-ra de VII-49PP '. tire a 102 ex.. ont 2 sur peau velin et 4 sur Chine). - 5 fro -,
l'lelinde, comedie ou la Veritable critique de -
b'bcl9ledes femmes~ etc. Avee une notice par Ie
, •• 1 tophile Jacob. Geneve J. Gay et fils, pet.
). In'I~2de XI-72 RP,: tire a Io:I~X. (dont:.z sur p~au
, veiin et 4 sur Chine). "-,7 francs. , , ,
r L~s Veritables pretieuses, comedie- Avec une .
~ .notlc,e par M. P. Lacroix, Geneve, J. Gay et fils,
pet tn-I2 de XII-56 p'p., tire a 102 ex. (dont 2 sur
,', peau velin et 4 sur Chine), - 6 francs. . '
; en dicemhrt i868 :
. Pri~pe opera en rriusique: .A,..vec·une .nctice
! W.ar.M. P. L.l. Impression speciale faite pourla
Ibh~maniac society (Geneve, J. Gay !'tfils~ret. m-rs de VIII-57PP'J fleurons rae·slmlle" ur
100 ex. (dont 2 sur peau velin et 4,sur Chme).,
6 francs.. ' . ,
S Le .Pr~tre cluHre; ou'fe' Papism~ 'au de\'nier
___oUP.Ir. Avec une notice. Geneve, J. Gay ct fils,
;::.:.pet.In'I~ de xn'48 pp., tirea 102ex. (dont2 sur
.;, ,:p.eauvehn et 4 sur Chine). - 6 francs.
/0 Les Maris celebres anciens et modernes, par
"': scar Ledru. Paris chez Plumage·Damou~e_tte
_ _. 1. - - ,
.' ,
~'32 ~
ICeneve,'J, Ga}·'etfils). in:18 raisind~ Vlll'L'3~~~
pp .• tire a I2S .ex. tous sur papier jaune. _ 8 fr; ill
:. Le" BaIl~t des "andouilles'portees en guise de";
Momon I Saint-Pierre d' Arena, irnprimerie inter-]
nationale. 18S9.(Gene\'e J. Gay et filsvpet 11.1"12 'Tf'i~
de 8 PP'" tire a tres-petit ncmbr-c d'exemplaires] it
sur papier fin.japonais (I fr.} et sur peau volin i..;r,
,,(2fr,), ,,, ,an
r11 janvier d~6g: asa
La ft-ferdeid.!. stanz-. del sirm Nic Bobadillo. '¥\id.
.: Qinevra, -.tipof:{rafia Blanchard (pour 1.- G.~yct
fils], pet. 111·8ne 16 pp .•tire a ace ex. ---'I fr-anc ..
~s"Observations' sur Ie Festin de Pien:e. par ~le'~~j
'-.Rochemollt; Avec une notice par le bibliophile .-~ltj,
).jac?b: G~neve, J; Gay et fils, pet. In-I? de x\·67 ~t
pp., nrc a 102 ex, {dont 2 sur peau velin et..J sur '~,1
Chine)" - 6 francs ' ~l>
. en fi;i..'riu 1869 : . .~~!r
•. " .Ii/it
[! '.Recueil 'de vraye poesie francoisefPocsie face- 'Uiltil
c~eu~el. Avec une notice par' 1\1. P. Lacroix- i'eI
(?e~~ve.J. Gay et fils, pet. iu-ra de 'x-91pp., !lCl;
.tlrc::,a102,ex -donr 2 .sur peau n~'lir: et 4 sur '. \'
Chll1e)._ Sfranes" , , ' • I
. - ''']J
tll'nj,-U 186g : ' .:It
Le Chien aprcs les'moines, s3til'e atll'ibute ~I
au comte de Mirabeau Avec line notice (par .41
M.P.L.). Gene-ve, ]. Get:yet fils, pet iil'I~~e ~
;. vU-32 PP , tire' a 102 ex (dont 2" SUI~peau \:elrn
, , N {sur Chine),C"':'3 francs" " ,,' "i';
, Odes/sonnets,ct autresq>oesies gentilJes'ct·~ ~l
facetieuses de J, Tahureau Ayec preface -ct,: It!'
notes par M J~r. :Blan :hemain_, Ge~ley~,r Gay 'Y ~
et fils, pet: '111-12.d~YI-176p.p:, t1r~ a.'!~o~~x,._;,'~
dont 3 sur peau vcll.n ('[.-lsur.CllIne) .. ,:" iJ.rr;r :, l~
, " '" " '"
., - . (11 '}uJI1 1'869 : ., '-,~."'; :.",:f;,!
'. (" La pditc vilrlope,:c!l \'Cr,3 :b{l!,l('~qtie~s:~c ,J ~















in-Bde. vlII~48 pp, tire a 100 ex," (dont 2 sur
peauvelin et 4 sur Chine). - 4 francs .. ~' ;.1 .
. en aou! 1869 : ' :'
Le Tracas de fa Foire du ,Pr'c, facetie nor ..
mande attr ibuee it. Gaultier-Garzuille Corn-
mentee par Me Epiphane Si9redo~lx~ Turin, J.
Gay et fils, pet in-4 de 6g PP 1 tire a roo ex,
dont 2 sur peau velin. 5' sur Chine (a 12 fr.) et
93sur papier velin (Ii Blr,j, I,,, ; .! <
en septembre 1869 :.
La NephelocQcugie, .ou la Nuee des '~Q'cu~,
comedicpar Pierre Le Loyer' Avec.:une notice
par M. G B, Turin. j. Gayet fils, ID-I6 de XII-
171pp .. tire a 100 ex. (donta .sur peau velin et
4sur,Chi,ne}. - i:a·francs .. , ~'.. , .
Les Tres-rnerveilleuses "victoires des femmes
dUNolIveau-Monde par Guill. Postel. Avec
une notice par M. G. Brunet. -Turin; .l..Gay et
fils,pet.,in-4 de xv-rrg pp., tire aroo ex..(dont
5sur Chine) , _ 12 francs. , ,c .', •
'ILa' Vengeance des .marquis.. ,o~,:Reponse. a
ll!UPfomptu de, Versailles, comedic en pro~e.,::n JAvec tine notice parIe bibliophile Jacob,T~r!.n,
. t;;ay et fils,pet .. iu-ra de vn·35 PR:·I. tire ai~~1;.4f~a.e;~.,~:dOl1:t~ sur peau, velin ~t4 s~~,~~:~r~~~0
0·11." -
~};~;l' .en nove1itb"re 1869~:".' .',' i_' 1
ri'l~s~ ,1 ·Le .M~-r.i~ge.sans .~ari,~ge;'c,o-rnedie.en s·a.- ~t
fate'c! e~ versAvec ,~ne notlce par M: P. L,.Jacob,
Clf blbliophikTurin' j_ Gayetfils, petin.'2~el~:~.tIloloB pp , tire a ~02 ex, (dont 2 sur peau velln
r~'~( et4 sur Chine). - I~ francs.'.), . - .
:;~i' L~sGayet,ez" d'Olivier de Magn:r. Avec Ja vie
"J.... Iauteur, pat,G; Colletetj et u~e pref~ce et
i)}.;}! notes ..parM. Pro Blanchemam ... Turm,' j,
I\r
'







(dont 6 sur Chine a21 fr ..et I sur'peau veliri)~
14 francs. -' - . .' .
" Cuckoldiana, ou .Recueil de bons ~otslhde
naivetes, etc., par Oscar Ledru. Pans, ,c ez
l'editeur Plumage (Turin, ]. Gay et fils),10:18
raisin de Iv-76 pp.,tire a 125ex. rous sur papler
jaune. - 5 francs.. ' . "_'
", :: '. _, enfeurier 1870 : ,
Le Bibliophile fantaisiste, ou Choix aepieces
desOpllantes et rares reimprimees en IPii9.
Publle .en 12 lrvraisons, Turin, J. Gay et fils}
pet. m-12 de IV-S76 pp. tire a 100 ex. sur pap.






.... -. '. <en mars 1870: _ .
, Comptes amoureux, par Mme Jeanne ,Flore,
,A?ec une notI.ce.par le bibliophile Jacob. Turml
J. Gayet fil~ m'16 de XII.170 pp , tire a 100el.
(dent 5 eur Chinej. - 14 francs." ,.:
",. Les Souspirs '~;Oliviprde MaO'DY: 'Avec uoe
preface par 1.1.. Pro Blanchemain': Turin, J. Gay
er fils, pet: m-4 de VIl"39·PP. tirealOOe1.
{dont6sur Chine a 21 fro et I sur' peau velin).-
-14 francs . .'-'. " : :' .._ . .:
~:..Les:.pa~tag~ueliq·~es.centes du pays reroois
(parj: L~ber). Turin, J. Gay et fils, m·,6 des- . p
2I1 PP", tire a 100 ex (dent I sur peau velmel fi
5 sur Chine], - 'S francs. .... .' {,
La Cocue imaginaire comedic I?ar Ie ~teUI
F. Deneau. Notice de '11. P. LacrOIX Turm- .
.Gay et fils; pet. -in-ra de X-48pp.,. tire a 102er
(dont 2 sur peau.velin et 4 sur Chine). -S.c':,
. ,'n avril 1870 :
,; Almanachdu Ttou-Madame, jeu tres.an~i,n,
etc. Avec une ~otice.Turin, ~ Gay etu~l~hr.·:;

















.. Les Amoursde Calotin. ccjnedie, par Cheva-
her. Avec une notice par M. P. L Jacob, biblio ..
phile. Turin, J. Gay et fils, pet. in-ra de vm-74
pp., tire a 102 ex. (dont 2 sur peau velin et 4 sur






·el~mai 1870 : .
Lettre sur la comedic de l'Imposteur, anrl-
bueea Moliere. Avec une notice par M P. La-
croix.Turin.]. Gay et fils, pet. ln-ra de xn-75
PP;. tire a 102 exdont 2 sur peau velin et 4 sur
Chme), - 6 francs. _'.' .. /. ''>
·In JUi'n.I&]O : " ,:.1 . , .. ..,
, Les' Libe~tins en campagne,' "'~emoi~es
tires. etc. Avec une notice. Turin,]. Gay et fils,
In-r6 de vm-I92 pp., tire a roo ex. (dent 4. sur
Chine). - 12 francs. .' -: ; " . ,
Le Moulin petit' vaudeville en '1 acte. Avec
une notice p~r M. Ch. Brunet. Turin, J. Gay et
fils,. in-ff de 32 pp., tire a 100 ex, dont.6 sur
paplcr velin analais fort (a 4 fr.), 4, sur Chine et





. en jlt~llt~18~o:. .
. 'Les Gaillardes poesies du caf.itain~ Lasphrise
Avec une notice par M. Pr.. B . TUrIn, J. Gay et
fils, in-I6 de 309 pp .• portrait, tire a 100 ex.




· ell aoul 1870 :
Les Cabarets de Rauen en 1556. Avec':!Jn
aVant. propos par un bibliophile du qu~rt1er
M"artainville Rouen.chez taus Ies dcblt:'l~~S
Ii,"" (Turin, J. Gay et fils), in'16 de 19 pp., .nre II
n·ll! t,,~, ,~Ol)ex. (dont 4 sur Chine).-3 francs. .
ne).~':; I:. Le Double cocu, histoire g~)ante; par -de,
.Bremond. Avec une notLee. Tunn. J.Gay et fils,
"~j~:'..-. I"'"
, ,
in-r6 de vIII·83 pp., tire a 100 ex. (dont 4sur
.Chine). -7 francs ..
· . Les Amours d'Olivier de Magny. Avec nne
preface par M Pro Blanchemain Turin,]' G<l.Y
et fils. pet. in-a de vrn-tea PP I portrait de Cas-
tianire rLouise Label, tire a 100 ex. dantr ~ur
peau velin, 6 sur Chine- (a 24 fr.) 'et 93 sur papler




.- c • '/?'1t octobre 1870 : .' .
.' Les (Euvres po~tiques de Pierre "de Cornu,
precedees de sa vie'; par G. Colletet.: Avec ~ne
preface et des notes par M. Pr. Blanchemam-
~U!,II~,J. Gayet fils, in-ro .de 270 pp. en tout.
tlrl; a 103 ex. (dont 3 -sur peau velin et 4 sur
f:hme).- IB francs.
• "··', .. ',1 ."._, .• c
a. :en 1l()'vel!thre r876_~
Mascarades et farc~s' d~ J3; Fr~nde,I649.T~rin
:1.. ~ay e.~ fils, VII·I2Q pp., nre a 10 ex ..pet. .tn·S
l~ 12f~ I et 10,0ex petit in-ra' (doni 4 sur C~tnf).
<~ .8 francs. '. -. '" ". ,'.
de janvi~r18]1 ~ seplembre 1873 :
Bibliographie des ouvrazes relatifs a l'amour,
aux \emmes,au rnariage,ett .• -par M,le C. d'I"*.
3t edit. Turin, Nice et San Remo 6 vol. de XVI
4.32,IV-468, Iv°4-68, .lv-4-70~ IV-472 'et IV~468pp"
.tlres:a 100 ex. pet in-a (a IS fr ..levol.] et 500."".
pet, in-B (a ra fr. levol.).. .
'en·mai 1871 :
Le Cocu en herbe 'et en gerbe comedie . par
Ie sieurDumas Turin J. Gay ~t fils. in-re de
iV-IIO·PP., tire ~ 100·ex' (dont 4 sur Chinel.r-














116pages;'tire" a 100 ~x.(plu's: Ido'e~:deitir~~e
extraordinaire) .. _ 7 francs.'" '="
en Goit! 1871 :
L~ Branle des capucins. ou' 1t7 ~OOI. tour 'de
~lane.Antomette. Avec une notlce.StrasboUfa,
In:I6 de VIll-24 pp., tire ,3. 100 ex. -r: 2 fr. 50. l:l
Les Amours de Charlot et Toin~tt'e:priced'es
~el'Autrichienne en goguette.Avec une notice:
trasbourg, in-re de vur-aa pp.,: tire a 100 ex.
- afr. 50.
C1t:s~ptemb,.eI87I::-. _
La Sultane uozrea: B"adinflueHe"et ~uttes-
chansons contemporairies. Str~sbourg; in-re ~~~
~~Pf? • tire Ii100 ex.(plUS :100 de tirage extraor-
maire}. - 5 francs. . ; , .
.Les Devotions de ~tmede Beth~amootlh~t':les
pieuses face ties > de M.' de' Saint-OgDon; ,par
l'ab~eDuvernet. -Avec' unenotice sur rari~~~r.·
TUrin,J. Gay et fils .in.r6 'de vIl-5)2PP'.i ure ~,
rooex (dont a sur Chme).- 7 fro So.· ; .














Dialogue d~ l'Ar~tin ~u son~·dedu~t~sies.vie~
et deportemcnts de Lats et de Lamia ;:precede
de, notes sur I' Aretin- StrasbQurg, .,In·16 de,
Lxm.88 pp., tire a 100 excmpl .~ 12 francs. . "
Les Panta(True]iq~eSI contes '~;tpays remois·;'
par J. V F.Liber,3e edltlOll .. ~ur!n,). Gayet
fils, m.I6 de X.211 pp. portraIt .. tire a 2~ e::
(dont2 sur Chine et 8 sur papler C.ha!ll0I.S).
12 francs . ",l .""-', ,:
: ';:.-,' La'Rc~rait'e~ les tent~tion~ ~{les'c~~f~s~io~~"
~e Mme la 1l1arq uise de M?otcormllon t KIs
. abbf5. Th. I Duvernet TUrIn, J Gday e C' I
In.!6d~,VI.72 PP.' tire'a Iooex.,,(ont4~u:










L' Attiffet des damoizelles, premiere et plus
importante piece de leur embellissement: Pt
G. de la Tayssonniere. Turin, J. Gay et fils,
in-re de VI~36 pp., tire a 100 ex. (dent 4 sur
Chine). - 3 fro So.
en decembre 1B7I.:
L'Eeole'des filles, ou 'Ia Philosophie des
dames en deux dialozues Avec une nonce.
Strasb~urO".- in-rf de XII-IS6 pp., tire a lOO ex.
(plus JOOde tirage extraordinaire), _ 12 francs.
en flvrier 1872 :
Le Court-ier- extraordinaire des fouteurs
eCcl.esiastiques. Piece revolurlonna: reoAve~u.n~
notice. Neuchare), in-rc de vn-ao PP". nre a
100 ex. (plus 100 de -tiraO"e extraordinairel.r-3 fro 50. - 0
<Euvres badines d' Alexis Piron, precedees
d'une notice sur sa vie, Neuchatel.in-ro de XXVI-,
219PP·,20fi,g. gravees, tirea 100 ex. (plus 100
de ttrage extraordinaire et 50 surcraud papier).~ 24 francs. ' 1:')
. La Journ~e amoure~se: ou les Derniers plai-
Sirs de Marl~-Antoinette.Piece rcvolunonnarre
Neuchatel, m-16.de YJl-,56 pp , tire a 100 ex.
- sfranes... '. .
Nouveau '~ecret du manetoe. Foutez : L'As'.,
semblee na.tlonale l'a ainsi decide, suivi, etc.
Neuchatel- m-16 de IV~23Rp., tire il. 100 ex; (plus







en mai 1872 :
-Memo'ire historique des intrj(rue~ de lei..cour ;;
par R(taUx h~Yillette. Preced~ d'un averrisse-'
rnent. Neugfr te, in-re de XXIYa6+ PP'I_ tir~ a
loa ex. - ancs, .' c
.l~ Borde11 r~Yal. ~ui;i du bordel nationaL .
(Pieces, rev utlonnaires)~ N~u~h<\tel, in-re ~~;.
en nouembr« 1872 :
Etrennes aux zrisettes pour.l'annee I790,Avec
unfac-simile du bois ancien. Neuchatel, in-to de:
." ~v,~32pp., tire aIOO ex...:......3 fro 50. ' :. :-.
r' ,le,: Les Courtisanesde b. Grece d'apres les au-
:,\ leurs grecs et latins; par M.P. L. Jacob, biblio-
,itt
-39.-·
IV-59 p.p.,. tire a roo ex..(plus '100 derirage ex-
traordinaire), - 4'francs. -' .__ .
Portefeuille d'un . talon rouO"~.S~ivi' :d'une"
note bibliographique. Neuch<1tel, pet._·in·B,'de
IV,« pp., tire a 100 ex. -t: 4 francs. .-:.: :"
tIJ juin 1.872 : - , ; -
Bibliographie' ~~li~res9ue., conteriant/et~-;:
parM. Paul Lacroix. Turln, J. Gay.et.fils, VIII~;
~ pp .. tire a IS0 ex. in-B, papierv~lin j 50 pet,
m'I2, papier verge i plusa sur Chine. - IS fro
Soirees amoureuses du .general Mottier et 'de
Ia belle Antoinette .Piece revolutionnaire). Neu-
chatel, in-rti de VIl~31 pp., tire a. 100 ;~X'--7-"
3fr·50. . ',,'
.-, ".' .: ,J -.: ; :
ell juilld ,872: . '.
Face-ties revolutionnaIr~s 's~~ Mme de Poli·
~nac. Avec unevnotice historique -Neuchatel,
m·r6 de xxvrr-co PP, tire a IOo,ex.,-IO francs.'
, La putain errante de P.'Aretino, -trad: de
l'italien; par N. N. Precedee d'une noticehis-
torique. Neuchatel, in-re de XII-51 PP·I. tire a:
100ex. {plus 100 de tirase extrao:rdmalre). 7·
sfrancs. I:) •• " ~~:'.
ell "pl'ntb" ,872 :
La Ribaude du 'Palais-Royal (Piece revolu-
'icnnairer. Avec une notice. Neucha.tel,in.r6 de
\,u-39 pp., tire a 100 ex. - 4 francs. . J
, " ," ' :";,~' '.
enfevritn873 :
Histoire se~retedu prince Croqu'etron et deja
pnncesse Foirettei par Mlle de Lubert Avec
une notice Nice. J Gay et fils"peL in-ra-de.
VlII-3.., pp. tire a 300 ex. - 2 francs.
: en avril-1873 : '
, Le Desniaise.-comedie . par Gillet deja Tes-
sonniere. Precedee d'une notice ..Nice, J. Gayet- '
fils, pet. in-ra de 144pp. tire a rooex. - 10 francs.
~La-Constitution de lhotel du Roule-ou Ies
Cent Iln.~propositions de fa treS celebremadamc;
p,
!\
phile. Nice, J; Gay et fils, in'16 de Vll·208 .pp.,.:
tire a 300 ex. - 7 francs; , -;
: Le Couvent duo Dragon vert, comedic jape>.
naise i par Leone d'Albano{L de Rosny). Nice,
J Gay et fils, in-rti de 90 pp., tire- a 100ex.
(dont 2 sur peau velin). -:- 8 francs.
. Icono&raphie M~lier~sque.contenant, etc.;
par M. Paul Lacroix' Nice, J. Gayet fils, XX'39
P~"~ :ire~~o ex., in-to, sur papier veJin,.-e~~o




.' ~ decembre I872-aOr,i 1873 :-
'Choix de farces, soties et moralites-des Xve
et XV~e siecI.es, re.cueillies et publiees 'par!VI. Emile Mabtlle: NIce, J. Gay et fils, 2 vol. pet.
in-ra dexl-275 et 317 pp.,t~res a 100 ex. - 40fr.
:! ' ~ll decembre 1872 :
:L~s Ch~nsons,du Carratey~on._- Avec une
nonce bibliograp.hique. Nice, J.,Gay et fils, pet;
m-T2 de 43 pp .• tire it 100 ex. - 3 fro So., I
. D~scours prononce par 1-Ill~ Perrette de.Ia:
Babille ..Avecune notice bibliographique. Nice,
J. Gay. ct"fils, in-re de VIII-39 pp., figure, tire a
100 ex. - 4 francs
N
e
'0':e, _,. en mai 1873 : '. _
x.. "Chronique aretine ou Recherches p'bu~Se~'\"ir;)
a,l'Nstoire, etc. Neuchatel, in-rf de VII-63 pp.,
nre a 100 ex. - 6 francs. <:'" .
Paris. Avec unevriotice. Neuchatel, in-re de
xv·56 PP I tire a 100 ex. - 8 francs. .
. ;
19;0 enjuin 1873 : .
"La, Galerie des curie~x" par Gerard Bontems. .
Avecune notice bibliographique. Nice-}. Gay
et fils, iI}~I6 de VII-232 pp., tire a 100 ex. [dent
{sur chine). - IS francs. .
~e Coffretde San tal, par Ch., Cros (pO~sies):
NIce. J. Gay et fils, in-rei deIv-I75PP" tire A.5oo
~x- 5 francs. . . . ' ",."
:' 'aoistI~73'·aofit 1874 ::
Le Fantaisiste, marrazine hibliographique Iit-:
leraire, philosophique et artistique. San Rcmo.
J. Gay et fils,? vol. pet. iu-ra de IV-I?8 et IV-221
pp., figures, nres it 100 ex. sur paprer de Holl.
fa IO fr Ie vcl ). et to ....ex. sur Chine (;3. 10 fr r , Ie
\1'01.),et 10 ex. sur Chine (a 12 Ir. 50 Ie vo.~.)< '
en aaet 1873 :
lve ressuscitce ou Ia Belle sans chemise.
A.vecune notice bibliolTraphique San Rcmo.
1.Gay et fils, vII"S8 pp.~ front. pho tog r tire it
2Ooex. in-ro papier velin et pet. 1Il~I2 de 'cou-
,ronne (plus 2 ex. sur Chine., -~ 7 francs.
en septanbre 1873,:
I,'Arerin sa vie et ses ecrits, par Philarete
Chasles. Avec un avertissement. Neuchatel.
pet. !~-_I2de XIX-III pp .. tire a 190ex.-:~o.lqlllCS .
. ' '.', ... ' .'" ," ..... , ,
' .., " ., . .j en octobre 1873 : :, .
J,' Les Nones fui;itlves au le Pucelage a.l'ef!can,i
::,opera.comique,Osuivi, etc. Neuchatel.ipet- 111-12









en nouembre I87~: ' ':~Jaco
: i'l ir
Le Putanisme de Rome all Ie Conclave des (do
pu tains de cette cour, facetie de Gregorio Leti.
Neuchatel, pet.. in-ra de VIII-I23 pp., til e a 100 ",Io~~
ex. - 12 francs. . "":"I'
. ~;
en decembre 1873 : .:~~ "
Confession de Marie-Antoinette a M. de Tal- '. :.
ley.rand-Pcri9"0rd, suivie, etc. Pieces revolution- ':Cal~
narres. Neuchatel, pet. m-12 de IV-44Pp., nrc a:~)'
100 ex. '-:-'4 francs.. .. :" ,.", _~hoo
Les Confederes veroles. sui vis de la Calotte t;",·
renversee, les Enfants de Sodome, etc. Faceties "
rcvo lutionnaires, Avec notice. Neuchatel. petit .{,
in-ra de VIII-99 PP'J tire il lao ex. - 8 francs.. :_p~
Le Godmiche royal, suivi du Mea Culpa, etc. ttJlII
Pieces revolutionriaires, Neuchatel , petit in-ra ~




'1 ~':en 11Im's 1874 ;
L'Ecole des maris jaloux. _Prccedee d'une C
notice bibliographique. San Remo, J.Gay .e~fils, '~WG
pet. m·12 de VITI-132 PP •.1 figure" tire a 200 .:~.., I
ex. (dont 2 sur Chine). - 8 francs.. : ;"
en avril 1874 : ~~
Le Grand Alcandre frustrc. Avec nne notice, "'~l
par M. P. L. Jacob, bibliophile. San Remo. ~t
J. Gay et fils, pet. iu-ra de X·I25 pp., tire a JOO
ex".- 10 francs. .
'Le Moine secularisc. Avec une notice 'par:c~ ~
;,'!
C1l janvier 1874 :
Tr-ois deeI.amations, esquelles l'ivrongne, Ie
putier et Ie joueur de dez debattent, CIC Avec
une note bibliog raphiqne. San Remo, J. Gay ct
fils, pet. 111·12 de VII-lIS pp., tire a 102ex.tdout
2 sur Chine). - 9 francs. _
Ip. L Ja~ob. bibliophile. San Remo, J. G~yet
fils,pet. m·I2 de xx:o?,-u5 pp., I figure, tire a
ao ex. (dont 2 sur Chine'. - 9 francs.
!etes it prix et liste de routes Ies personnes
~~~clesquelles la reinc a eu des liaisons de
~ tcl auch~; suivi, etc. Avec une notice. Neucha-
_>.,. ~ . r,' pet. m·I2 de vu·37 pp., tire it 100ex. -
N. 50.
Le Calembourg en action, anecdote tir-ee des
~nn.a~essecretes des chevalieres de l'Opera
11oe~leS).Ncuchatel. pet. in-ra de VIII·60 pp ..







en juin 1874 :
Le Petit cabinet de Priape. poesies inedites
du commencement du XVIfe siecle Neu-
:h<1tel,pet. in-ra de VIJ'74 pp., tire it 300 ex. (3.
,fr.), plus .pur Caine (il 6 fr.).· .
.Les Iesuires de la maison professe de Paris
enbelle humeur Avec une notice. San R~~~,
J. Gay et fils. pet. in-ta de ,vm·I25 pp J tire a





Los Demoiselles Chit-Chit du Palais-Royal,
suivies etc Pieces revolutionnaires.San Remo,
J. Gay ~t fils.in-rz de 8<) pp., tire il So ex.- 5 fro
Le Graticuses amours de Pierre Dupuis et de
, la Grosse Guillemette. San Remo.}, Gay et
fils, in-ra de 60 pp., figure, tire a so ex. - ,4 Ir,
Epigrammes inedites de Gombauld.Avec une
nat,.biblioaraphique de M. Pro Blanchemain.
"SanRemo~J. Gay ct fils, in-ra de 20 PPo'Jtire a
,.\Oex. - I fro50.
'~f'Henri Beyle, par Prosper Merimee, Av~c une
,notebiblio"raphique. San Remo. J. Gay et fils,




*ell octobre 1874 : ,to!
Parnasse satyrique XVIIIl! siecle Pieces trap fi.eSFrag
libres echappees, etc. Neuchatcl, vI.n-II? pp., irtre par
tire a 50 ex. pet. in-B {dont 10 sur Chine), et IS0 llPau1U
ex. pet. in-ra (dent 2 sur Chine). - 8 francs, ,:fl,de59
-:"frarics
ell nouembre 1874: . ~ilSGaie
IEuvres de Rabelais -.prcccdees de' sa biogra- r:\~,
phie et d'une dissertation sur la prononctatlon-;,~.p ~
du lrant;al:;; au. Xvle steele. et accompagnees de ,;fStolre
notes explicarives du texte, par A ·L. Sardou ':~~esp;:
Tome IU, (lee tomes II et III cornpletant l'ou- -~une
vrage sont sous presse et paraitront en 1875), ~fietfit
Sans Remo, J. Gay et fils, pet. in-B. tire a ,Soo;;p.ncs.
ex:~:dont 478 sur papier de Hol landc (a 10 tr. .cli,'.:
le volume), et ao sur Chine 1a J5 fr.), avec le.:l:..'
portrait de I'auteur, d'ap res celu i" de la faeultel~'
de Montpellier, et unJac simile de son ccriture- ;~lmprl
,J. Me
. en 'ddcembre 1874: ::~OiI.~
'f'ex.
Dlctionnaire erotique mcder-ne. IJar un pro- ,1.:tttre,
Iesseur de langue verte (Alfred De vnuj 2~edi- ;i~trs '
!lOn revue. corrtgcc et au~mentec. Neuch~\tcl'~n~
m-12 de XXtIl·402 pp.; front. grav~, tire a. 50?';"~~ra1
ex" dont roo sur grand paptet- volin angtais (a :~o.j,
25 fr.); 100 sur papler de Hollande' (a 20' fr.), et -~":{ex
300 sur petit papier anglais \a 15 fr.}. ' , (,.,.;
• I~.~
, . ~' -, - -e~,jrllwic1' 1875 :- _ ',~,I:"'(
',Le p'~ete extravagant. avec l'Asscm'bl6c -rles '-,:~~i~
fi.loux ef d~s fillt:s ~le joyc" par, C.-Fr. Oudin, :~,~B·t
SleHr de Prefontal.ne. Avee notice San Remo. t'br ~
]. Gay et fils, pet,!n-I2 de Vln-Sa pp.,tirc ~ 102: ~ f
ex (dont'2 sur Chine". - S francs. . ~al
~ibliogra'phic des ollvra:;cs relatifs a l'Afrique !Q1;:h
et'a l'Arable. par Jean Gay. San Remo. J. Gay/~'.
et fils, in·B de x.k3t2PP; a 2 ~olltirc a'soo' ex. ~a .:~'&




tlJ mars 1875 :
Hie; Les Fragments de Moliere, cOI1l~die mise au
'r.::"'~ ~heatre par Champrnesle. Avec une notice par
'(t;~:~~_ ,LPaul Lacroix. San Rerno, J. Gay et fils. pet .
.!r~, :_~'~2f~~1~.PP" tire a IO.J.~.x.(dent 4 sur Chine).
·::~';·:'f~r
j
Les Caietcs de Beran.ger. recueil d~s meil-
l/ '-1 eures chansons, etc. VIllafranca, m-I2 de- IV-~j'j¥~156pp., front. grave, tire a 300 ex. - 8 francs.
~~:t'i:,Histoire des cocus. trad. francaise d'une nou-"'t-it~~i ,VA'ellecspagnolc de Loubayasin de la Marca,:rj;t' vee unc riote hibliographiqce. ,San, Remo, J
~~ Gayet fils, 111-12 de vm·sBpp,., nre.a S0 ex. r-r-
iti'!!t ' 4 francs,
(i'i?:~,~(} enaurit 1875:
~.~~. r.;L·!JmproI11Ptu .de l'hOtel de Conde, C?;Upcdii'IJ
.' , ar '.Mcurfleury. Avec t!oe notice par m, , ~u.
•"',(, _crOIX,San Remo pet. m·12 de X1-41PP ,tIre
'i',--!::"'~; . a 101 ex, (do nt 4 suf Chine). -:- 5 francs. - ;";:~:
£~li. Leure sur Jcs affaires du theatre en 166S. par
dft: ' Villicrs, sui vie d'une notice' sur Molier~, pa;r
k~~ J. Deneau. sicur de Vise Avee une notice bi-
~,~~, bhographique par Ie bibliophile Jacob. San
l;:tj;'5,~ ~erno. J Gay ct fils, pet in·12 de XI-32 pp., tt.r~
~t~t .~10,4ex. (~O~lt 4 sur _<;hi~e):~ 3 francs., .'
Cit mai 1875 :
Proc(::s des raretes bibliographiques, fait's a
Pari~, en r863 et en 1865: publies par la ~ociete
~es Bibliophiles. COSfllOpolircs, Bordlghere.
nU,Pr.· Rancher et- tic ii1·12 de VII1-250pages
,d'~~U,tire a IDa e~ tous ilumerotes et sur pap.
v1elln ala main,2o francs.-Onjoint a re volume
"a brochure suivante : . -. "
,. ,Liste des publications faites depuis Ie I'r jan ..
"VIer186r .jusqu'a firi mai ;875, par .!ul~s G.ay,






Cosmopolites. Bordizhere, impr. Rancher ct~~e:.-
Cie, iu-ra de 40 pp {grmat ccu. tire a 200 ex.!fUain
seulement, tous s~r papier teinte. - I franc.,rJl,No
(pour- les ex. vend us separement duo Process. lli\'re
L C
"
'b'bl' h''''esP'e osmopo ue, maaastn I rograp tque, ~~del
p~bl.it\ tC?us les deux m'='ois.par l~ Societe de~~'~k"
Bibliophiles Cosmopolites, Ire Iivraison, mal,' i.jar
1875.Bordighere, J. Gay et Cornp., iu-ra de V~II.-~~tet
204 pp. (tire it 290 ex.}, papier velin a la matn. t~en
- 10 francs.: . tip
Quelques femmes bibliophiles Notes recueil- ~t·.'•. .......... It..,.lies par Jean Gay, membre de I'Instltut Natjo ,;.~
nal Genevois. Bordighere, Jules Gay et Cie. :"
in-re de VIII- pages. tire a 50 e.x.- 10 francs, 'i:~:
. N~ta.Quelques aut res publications aur-aient ·.i~..:.,.-.'.
du etre mentrcnnees dans la Iiste ci-dessus- i-'~
Ainsi, par exemple, Ie catalogue de J. Gay et '~>
fils, public it Paris en janvier 1865,.mentionne :;'1.:
com me sous presse.lcs articles suivants (Ies- ';<
quels etaient verirablement en cours d'irnpres-v ',:'
sron chez Didot, chez Dubuisson, etc.] ; ;.~'<
", ALFRED DE,LVAU. Dictionnaire de Ja lan~ue l~::""
vertc. Les Argots parisi ens compares Un to~t;:'U'F
volume in·r8 Jesus. - Les mena-cs de poursUl- :I;:-.CO'
tes faites it cemornent aux editeurs ]. Gay et fils :;. .
furent si vives qu'ils furclltobli"es de ceder cette ....1•..tit.publication it Dentu, lequcl n'a~vait rien a crain· ,:,:':'a~ ,~
Enigmes et clep)?ver~es bibli?gra.phiques, p'ar ~'.
P,:L. J~COB, btbhophllc. Pans, tmpr. ~amc ,':
(Dldot).m-I2 de V1II-371 pp"pap. deHoll., tlrage ';"
250 ex. a 10 fr., ct 10 Chine a 20 fro - Memes ,:"
motifs e:xactement que pour l'article precedent. ,,~l
.L~ qu.inzaine ~iblil?g~~phiq~c, courrier d.ll ::~~~
blbhaplule et du hbralre, paralssant deux f01S.~. it
par mois,.par fascicules de 32 pp. dJimpression., ,a 2 co]onnes, format in-8 de raisin; contcnant.: - ~
1° Ia Jiste generale des publications nouvelles, - l!I
livre.s, brochures, journaux, estarnpes cartes 'f;
geographiques, Ie toutclasse par ordre m(:tho-
-47 -
~iq!1e._- 'JP l'indication des principaux articles.
litteraires des journaux francais et erranzers.
- 3° Nouve:les litteraires et artisriques, v~ntes
de livres, etudes retrospectjves, questions et
correspondances bibIiographiques, etc. Van-
ne-e devait former un fort volume in-a avec
tables et comer 18 francs. Le Il!r numero, paru
I~rg janvier 1865, est Ie seul qui ai vu le jour, Ie
direcreur M. j. Gar ayant ere lncarcere au meme
moment. M. Ferdmand Grimont etait redacteur
principal de ce journal, qui ne pot continuer a
parattre.
SOUS PRESSE
011m preparatioll (jill moi 1875) :
10 RAUELAIS tomes 11et III restant a parattre,
et coutenant :' Pnntagrvel, livre 3«, 41 ~t 5" (ce
dernier corrine et auirmente d'un chapitre tout
entier d'apres un vieux manuscrit de la biblio-
theque nationalel , - La C/iJ:es1J~epltilosoph~lei
: - La Paulagntt>{i,u prognosltcatlO1t. par maitre
. Alcofribas· - Epitres odes, lettres. etc.; -
,';$ -Titres et fr~"'mentsd' Aimanachs publies a Lyon
~ "par Rabelais i-Privileges de Francois It', de
,,! Henri Il, etc; - Ctef d'apres divers cornmenta-
ij teur-s . - Anecdotes et historiettes contenues
d- dans les oeuvres de Rabelais.
~ Le PUh(ICIeHrc a reconnu tout d'abora, cn jetant un simple
~ ('oup-d'ooll sur te premier volume paru, comblen II'S notes de
~" M Sardou Ctaient utilI'S ct comblen cUes rende-nt cette edltwft
'~,., .-deRabelais preferable 1\ toutes II'S autres, sans exception, q\li
l,' .u;I'otlt precedeI' jusqu'aujourd'hui" EUes represcntentquinze
~.".("I.,.: lTlnees de tu\"ail opinilltre du pt.rc de notre celebre auteur!tl : 'r':_ dramalique, et dies forment un commcntaire indispensable~' ' :l.::P()~r bien comprcndre Ie texte e~sainement apprecier l'lm.
~, . .
'.. ~ . ,'.' "'i:
IF;;cr
10
meuse valeur de l'cpopcc rabdai!ienne.-Profond pbilosophe, i
~:l.IIll cruJit. ecrivatn de premier ordre, Habelai9, par Fa )l.lar
rre nchc j,;:l.;t:tc ct son fntartssnulc Verve jOintc.!l ~ tine hallie -fi""
raison, a etc I'cxprcssjun In pili!> complete du j.;cnic de noire •
race. Qutconque nspu-e done fI des f;UCCCs lt~~lllmc9 dana h. !' L
carrlerc des tcuree lie .!laura!! rmeux Caire que de sc familia· r
rtser avec lul, :~t
~ Pof:SIES jOYJWSE5, f:pigramlncs, centes, lT~
satu-cs, facctics divcrses Recucil des meillcures~i
pieces publiccs dcpuis In fin du XVt sicclc jus- lde
qu';:\' nos jours ; avec l'indication des auteurs, 1'-'
des sources, des vuriantcs, etc. - Format iu-ra {~'~
d'ccu, sur papier vclin a la main. Tiragc300cx -~ra
en tout.Chaqite volume de 320 pp environ sera lrH
du prix de 15 francs. - La collection for-meta 8 ,jmn
volumes qui,. a partir de juin 1875, paraitront '~!i
de 2 en 2 mots. '~\'C
~fr~
3° CHA~.c:.qNs JOYEUS!?S, couplets, odes, stances·<fu.s
etc. Rccueil des meilleures pieces, etc 10-12 \
d'ecu, papier volin a la main. tirage 300 ex. - -.'l~ll
Chaquc volume. 15 fro - A partir de juin 18751 ""~e
un volume tous les 2 rnois. La collection com.~,
prendra 8 volumes, , .:~11
Lcs deu x articles precedents formeront par leur reunion <"II~
line AnthQlog~c satjrique complete des metueures Pie.ce!l de 1:& •.•• '.plan~ue frall~alse. PiUSleurs bibliophiles !\'occupcntoc ce tra- - t.
\'ai l dcpuis pres de qualorze ans, cl avec Ie plus gr<lnd ,!,oin. -, '1"
Feu M. Pcrc,heron, par exemple, a rccllcilli parlicu!lcremcnt '
des chansolls, maill depuis se~ recherches on a encore beau- ~ ".
c'}up Te~tifie, clague ct complc~c. Quant aux poesics surtout, '_ q:
II y avalt un tra\'aH considerable a Caire. Certaines pieces 5e _-_.;
trouvent dan,S t()u,te~ lcs reuvrcs d'alltcm:s et dans \"in;t 011 'tt
trent!!' .recueals dlfferents, PanUlsse.~. Cllbmets, .llltses, LWTls. _ 'i
Gaurtrl()les, etc" ee qui est fort inutile et fort cncombrant, -'Pl
tandis que d'autres ne S~ trou\"eot que dans quelque ,,'ohHae 'f:
si rare que presque pel sonne De Ie possede __ Les seize volu- _-,
mes de la n.ouvelle collection termines poUTTont remplacer ,':ti:
avec avantage une bibliothequc de mil:e volumes,' tout en _-;r~
pouvallt Cae-dement se porter SO.5 Ie bras dans· une petite,~,
cassettc, - Les dits volumes de poesics ct- de cnansons pour-;:,
rant ctre orllcs par M~I. les amateurs qui Ie de~ir ..ront d'nne ';-~
llcrie de gravures qui paraitront en seb:e Iln'aisons su<:ccssi\·es.-::,
"4° LES em,TES DE MORLI:-iI. publies en latin. al'
Naples, en 1520; traduits en fran~ais et pub1ies III
pour la premiere fois dans, cette .langue, par i
E. \V. -. Cct ouvragc, dont 1,1 est tire quelques .J,1




,p;l Hullande, sera enrichi d-une ~uite de jolies figu-
t:lil~ rl,'S '.._ .
&lW'"!
:~ S" LF. PORTRAIT DU '~'EINTRE QU Ia Conrre-crlti-
quede l'ecole des femmes, par Edrne Hoursaulr
(If!i31.. Notice bibliographique par M-.. Paul
)jli~ Lacroix -:- Ce volume. pettt 1I1~12,sur papier de
!Je'rti Holl et tt re a cen t ex em pI. seulement, Cera par-
lejus- :he de Ja C sttection Jloliiresque .
:ti:.; '~-61 LA rwloRALE DE JUSTI....E· et celle-des a~tres
p'u oU\'fa~e~du marquis de Sade exposee, rliscute~ .
IU~ e~refuree au moyen d'analyses. d'cl\trai,ts et de '
'.~1_~ commentaires, parM. Ie C.d'I"· auteur de la
~~ 'kib!iJgrJphie des OllVIYlt;CS re1atifs a "{'amour • -r-.
Cf volume, "tire it. petit "nombre .c.t ~~ ~rlx de
15fr-ncs l'exempfairc, ~era .delivre sculcment
llI';f5,~ aUKsouscripteurs inset-its.'I.'~~,,:Bl f~~~~'~~~~~u\EsB ~s:~ec~~ ~e~tc~~~~~l~~:
cO'," Par Oscar Ledru docteur en droit. Seconde
t\lition revue ct c~nsiderablement augmcntee
In'12,i~lprime sur beau papier jaune et enrichi
~~ \~,deportraits ct d'Illustrations. - 10 francs.
:C(; \ 8,' COR:"ARIAXA au Recueil d'anecdotes, de
~' _srenes amu~antes. de bans mots, de nalVetes et
I::' ~dcquiproqllos plaisants d~ mari;; de to us rang~1
~!'I ·-etc., leurs prod~s leurs discussIOns, leurs pre-
;,troi cautions, etc. i\s~ociations cocugicnnes. Petite
~ Synonymic OiJ linguistique riu cocuage. L~ttera-
;~. 'lure, theolo-ric et bibliof'raphle cocuallques.
\-dl' ~tc_.par Oscar Lcdru, docteur en, droit .. Inol2,
;:. ~~pnm~ sur beau pap.ier jaune,. avec illustra ..
~' , ~IOns - IJ francs. '
r'$l'
ioJ1! .' - 9.'Supplement a la 3~.cdition de la Bibliograo
~.) )Flle dcs ollvrages relaurs it l'all1our. etc.
I
;;ts.;i .':..-; IOQ Supplement a 1'lconontrraphie des estam-:'pe~a sUJcts galants, avec il ustrations et par-
:}ralts de femmes celebres par leur beaute.






bliee en mai J875)- ~o Contenant: l'Am, deI~
Lucius de Parras traduction nouvelle. - Ta- t~.._~'t ~i:.,:
bleau de la librairie tra ncaiie 1874~1875'- l'i~>~_
Compte-rcndu des ouvrages du docteur Buch· I~~:;:"-
ner .Force et matiere, ctc.: -Jesus reduit Ii sa - ~-.~-$
juste valeur. de Miron. - Ricoite on IIIrisson que :Ii~~'
'Satan a Jaite chez lui, en _I1.tB, etc ..
. 120 LE" CERCLE SOCIAL, polifiqlle. liIUraire,_
industriel et amical paraissant les I'", II et 21 de
cheque mois par Hvraiscns de 16 pages a 2 co:
Ionnes etformant chaque semestre un beau
volume de plus de 300pages-avec les tablf':~.-
Ce journal. commencera a parattre en juillet ;:~~
prochaln, a Bordighere : Ie prix -en seTa de j ~
30 cent. par numeral et l'abonnement 7 tranca ~
ear sernesrrc pour 'Italic, Hi francs pour la "'I~:
Franre . • i
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